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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования заключается в чрезвычайно важном 
значении представлений  не только для процессов памяти или воображения, 
но и для всех психических процессов, обеспечивающих познавательную 
деятельность человека. Ощущение, восприятие, мышление, письменная и 
устная речь тесным образом связаны с представлениями, наравне с памятью, 
которая хранит информацию и благодаря которой формируются 
представления.  
Л. С. Выготский в своих трудах показал, что развитие ребенка есть 
единство биологического и социального. Без присущих человеку 
биологических предпосылок, без человеческого мозга нет и не может быть 
психологического развития. В то же время без человеческой среды не может 
быть и психического развития [5]. 
Как происходит развитие ребенка? Развитие идет путем присвоения 
ребенком общественного опыта. Степень биологического созревания 
определяет особенности присвоения общественного опыта на каждом 
возрастном этапе. Так сочетание биологического и социального изменяется, 
вступает в новое взаимоотношение, что находит свое выражение в сочетании 
уровней физического и психического развития. Психическое и физическое 
развитие ребенка идет в единстве, но это не значит, что уровень 
психического и физического развития совпадают у каждого ребенка. 
Определенные расхождения уровней развития могут варьироваться в 
пределах нормы. [17]. 
В случаях, когда различия между физическим и психическим 
развитием выходят за пределы возрастной нормы, мы имеем дело с 
аномальным развитием ребенка. 
Согласно 5 статьи Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» каждый человек 
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имеет право на получение образования и в целях реализации этого права 
«… создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья…» [38]. 
Для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее умственная отсталость) специально организованное 
целенаправленное обучение имеет гораздо большую роль, чем для ребенка с 
нормативным развитием, так как у него значительно снижены возможности 
самостоятельного анализа прошлого опыта. Согласно ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
одними из основных задач образования лиц с умственной отсталостью 
являются: «формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 
планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до 
конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками)» и «создание специальных условий для получения 
образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования». Следовательно, для реализации этих задач необходимо 
начинать коррекционно-воспитательную работу как можно раньше [52]. 
С начала развития специальной психологии и педагогики многие 
исследователи посвятили свои труды разработке методов работы, 
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сочетающих в себе высокую диагностическую и коррекционную 
направленность. Уже с конца XIX многие психиатры, психологи и педагоги 
выделяют изобразительную деятельность как одно из важнейших средств в 
диагностическом инструментарии специалистов, работающих с детьми 
разного возраста и уровня развития [17]. 
По мнению Л. С. Выготского, детское рисование необходимо 
рассматривать в системе понятий «знак» и «символ». С этой точки зрения 
рисование рассматривается как процесс овладения детьми символическими 
системами и знаковыми средствами, в которых знак выступает в роли 
обозначающего и передающего информацию. Таким образом, овладение 
знаковыми средствами – есть овладение социальными средствами, благодаря 
которому у ребенка формируются способности к выявлению сходств и 
различий между объектом обозначения и самим обозначением, к 
выполнению действий замещения, а значит и к развитию знаковой функции 
сознания, которая является результатом культурно-исторического развития 
ребенка. В. С. Мухина в своих исследованиях доказала, что изобразительная 
деятельность – это особая форма усвоения ребенком социального опыта. В 
обучении умственно отсталых детей этот подход становится особенно 
актуален [5, 30]. 
В основе формирования представлений об изображенном предмете у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в процессе их обучения в начальных классах школы лежит процесс 
ознакомления с окружающим, процесс развития перцептивных операций и 
овладения системой сенсорных эталонов с включением элементов учебно-
познавательной деятельности [11]. 
Объект исследования: представления об изображенном предмете у 
обучающихся с умственной отсталостью. 
Предмет исследования: составление и реализация коррекционно-
развивающего курса по преодолению нарушений формирования 
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представлений об изображенном предмете у обучающихся с умственной 
отсталостью в процессе их обучения в начальных классах школы. 
Цель исследования: изучение особенностей формирования 
представлений о предметах у обучающихся с умственной отсталостью и 
составление коррекционно-развивающего курса по преодолению нарушений 
формирования представлений об изображенном предмете. 
Цель исследования конкретизируется в следующих задачах: 
1. Изучить литературу по теме особенностей формирования 
представлений у обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с 
нормативным развитием. 
2. Определить методы и методики проведения констатирующего 
этапа экспериментального исследования и провести анализ результатов 
констатирующего этапа экспериментально исследования.  
3. Составить и внедрить коррекционно-развивающий курс по 
преодолению нарушений формирования представлений об изображенном 
предмете у обучающихся с умственной отсталостью. 
4. Провести анализ эффективности коррекционно-развивающего 
курса и разработать методические рекомендации по его реализации.  
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1. Понятийный аппарат исследования 
 
Изучением вопросов общей психологии человека занимались 
следующие ученые: Р. С. Немов, С. Л. Рубинштейн, В. А. Крутецкий, А. Г. 
Маклаков и другие. 
В своих трудах Р. С. Немов дал объяснение таким психическим 
явлениям, как ощущение и восприятие.  
Ощущения – это самые простые психические явления. Они являются 
результатом обработки центральной нервной системой значимых 
раздражителей, которые могут возникать как во внешней, так и во 
внутренней среде. Ощущения могут быть осознаваемыми и 
неосознаваемыми. К осознаваемым относятся такие виды ощущений, как 
зрительные, слуховые, вкусовые, кожные, обонятельные. К неосознаваемым 
– проприоцептивные, ощущения равновесия. Виды ощущений отображают 
особенности порождающих их стимулов [32]. 
Согласно исследованиям А. Г. Маклакова, восприятие – это 
психический процесс, результатом которого становится отражение предмета 
или явления, непосредственно воздействующего на рецепторные 
поверхности органов чувств. Таким образом, благодаря восприятию 
формируется субъективная картина мира. Восприятие является одной из 
биологических психических функций, формирующей сложный процесс 
получения и переработки информации, получаемой органами чувств, 
определяющих субъективный целостный образ объекта, воздействующего на 
анализаторы с помощью целого ряда ощущений, проявляющихся под 
влиянием данного объекта. Являясь формой чувственного отражения 
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предмета, восприятие включает в себя: обнаружение целостного объекта, 
выделение отдельных свойств и признаков объекта, вычленение в нем 
адекватного цели воздействия информативного содержания, формирование 
чувственного образа на основе выше перечисленного [26]. 
Благодаря ощущению и восприятию мы получаем первичную 
информацию об окружающей действительности. Однако, возникшее в 
органах чувств возбуждение не гаснет бесследно, как только на него 
заканчивается воздействие  раздражителя. После этого появляются и 
сохраняются в течение некоторого времени последовательные образы. Но в 
психической жизни человека эти образы не имеют большого значения. 
Большую роль играет тот факт, что даже спустя достаточно длительное 
время после непосредственного восприятия какого-либо предмета, образ 
этого предмета может быть вызван вновь, как специально, так и 
непреднамеренно. Это явление получило название «представление» [26, 32]. 
Щербатых Ю .В. определяет психический процесс «представление» как 
процесс мысленного воспроизведения образов предметов и явлений, которые 
в настоящий момент не оказывают воздействия на органы чувств. Понятие 
«представление» может употребляться в двух значениях. В одном оно 
обозначает образ объекта или явления, ранее воспринимаемый органами 
чувств, но не оказывающий воздействие в данный момент. Во втором 
значении данное понятие описывает непосредственно процесс 
воспроизводства образов [54]. 
Определение психического процесса представления с точки зрения А. 
Г. Маклакова является очень схожим – это психический процесс отражения 
предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но 
воссоздаются на основе предыдущего опыта [26]. 
По мнению А. Г. Маклакова в основе представлений лежит опыт 
восприятия объектов в прошлом. На этой основе он выделяет несколько 
типов представлений: 
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1. Представления памяти. Они возникают на основе прошлого 
восприятия объектов или явлений; 
2. Представления воображения. Они формируются на основе 
полученной в прошлом информации и ее творческой обработки. 
Соответственно, чем шире и богаче опыт прошлых восприятий, тем ярче и 
полнее будут соответствующие представления. 
Представления возникают только в результате практической 
деятельности. Качество и количество представлений имеют огромное 
значение для всех психических процессов, благодаря которым протекает 
познавательная деятельность человека. Такие процессы, как восприятие, 
мышление, письменная речь и т.д. тесно связаны с представлениями, наряду 
с памятью, которая является хранилищем информации и благодаря которой 
формируются представления [19, 26, 32]. 
Ю. В. Щербатых выделяет следующие виды представлений в 
зависимости от ведущего в их получении анализатора: 
• Зрительные; 
• Слуховые; 
• Обонятельные; 
• Вкусовые; 
• Тактильные; 
• Температурные. 
Зачастую представления формируются благодаря воздействию 
раздражителя не несколько анализаторов. Так, воспроизводя в сознании 
какой-либо пищевой продукт, человек одновременно представляет и его 
цвет, запах, вкус, тактильные и температурные особенности [54]. 
По мнению С. Л. Рубиншейна, образы-представления отличаются от 
образов-восприятия некоторой фрагментарностью. При более тщательном 
анализе, либо при попытке воспроизвести все черты предмета, образ 
которого имеется в представлении, чаще всего выясняется, что отдельные 
стороны или черты вообще отсутствуют в представлении. Но наряду с этим в 
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представлении может содержаться упрощенный образ какого-либо сложного 
целого, например художественного произведения [46]. 
По мнению многих авторов, представления в большей или меньшей 
степени подвергаются обобщению. В результате переноса данных личного 
опыта во времени, из настоящего в будущее и из прошлого в настоящее, 
процессы памяти обязательно отвлекут часть этих данных от актуальных 
определенному моменту условий в пространстве и времени. Такое 
отвлеченное от конкретных условий места, времени и ситуации 
представление об единичном предмете предполагает определенную 
абстракцию, которая совершается в рамках наглядно-образного содержания 
представления. Именно абстракция требует определенной переработки. 
Подготовка к такой переработке воспроизводимого образа-восприятия часто 
происходит уже в процессе восприятия. Эта переработка проявляется в том, 
что в образе-представлении основные и наиболее существенные черты 
занимают центральное место, тем самым обретая постоянство, а 
малозначимые – стушевываются, уходят на задний план. Именно эти 
последние черты в представлении отличаются большой неустойчивостью и 
изменчивостью. Благодаря такой неустойчивости и текучести в 
представлениях появляется ряд переменных. С помощью их представление 
приобретает большие возможности для обобщенного представительства 
различных предметов [26, 32, 46]. 
Проанализировав мнения авторов можно прийти к выводу, что 
представления о предметах, их свойствах, отношениях, есть ни что иное, как 
образы восприятия, полученные человеком на основе его прошлого опыта. 
Благодаря процессу восприятия у ребенка со временем накапливаются 
чувственные образы – зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, 
двигательные, вкусовые. Правильное и своевременное соотнесение 
полученных ребенком представлений со словом является наиболее важной 
задачей обучения. Соединение воспринимаемого ребенком со словом делает 
представления образов, свойств и отношений предметов более четкими и 
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стойкими. Если образы восприятия успешно закреплены словом, их можно 
вызвать в представлении ребенка даже в том случае, когда процесс 
непосредственного восприятия значительно отложен во времени. Для 
пробуждения представлений необходимо лишь сказать слово-название.  
 
1.2 Формирование представлений об изображаемом предмете у детей с 
нормативным развитием 
 
Изучением формирования представлений у детей занимались такие 
ученые, как А. Г Маклаков, С. В. Мухина, Л. Г. Медведев, Ю. В. Щербатых, 
Т. С. Комарова, Е. И. Игнатьев.  
Точно сказать в каком возрасте у детей появляются первые 
представления нельзя. Вероятно уже на первом году жизни представления, 
которые тесно связаны с восприятием, начинают занимать значительное 
место в психической жизни ребенка. Однако на основании некоторых 
исследований можно прийти к выводу, что первые воспоминания из жизни 
детей относятся к возрасту примерно полутора лет. Следовательно, начиная с 
этого времени можно говорить о появлении «свободных представлений», а 
уже к концу второго года жизни зрительные представления занимают важное 
место в жизни ребенка [30]. 
Достаточно высокого уровня развития в этом возрасте достигают и 
речевые (слухо-двигательные) представления, так как без этого процесс 
овладения речью и довольно быстрый рост словарного запаса был бы 
невозможен. Также к двухлетнему возрасту относится появление первых 
музыкально-слуховых представлений, что выражается в запоминании и 
самостоятельном пении мелодий. 
В психической жизни дошкольника представления играют достаточно 
значимую роль. Результаты многих исследований показали, что мышление 
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ребенка дошкольного возраста наглядно и образно. Память в этот возрастной 
период также в большей степени строится на воспроизведении 
представлений, именно поэтому первые воспоминания у многих людей 
выглядят как картины, наглядные образы. Тем не менее, первые 
представления детей бледны. Представления, возникающие у взрослого 
более яркие, чем у ребенка, несмотря на то, что для ребенка они имеют 
гораздо большее значение. Этот факт свидетельствует о том, что 
представления развиваются в процессе онтогенеза человека [26, 30]. 
Начиная с раннего детства у ребенка накапливается запас 
определенных представлений о признаках и свойствах предметов. Некоторые 
представления выступают в роли образов, с которыми ребенок начинает 
сравнивать свойства других объектов в процессе их восприятия.  
В дошкольном возрасте начинается смена применения предметных 
образов, которые стали результатом обобщения собственного сенсорного 
опыта ребенка, на использование общепринятых сенсорных эталонов. 
Сенсорные эталоны – это выработанные человечеством представления об 
основных разновидностях свойств и отношений. Они возникли в процессе 
исторического развития человечества и применяются людьми в качестве 
образцов, мерок, благодаря которым устанавливают и обозначают 
соответствующие свойства и отношения. Таким образом, эталонами 
восприятия формы служат представления о геометрических фигурах, цвета – 
представления о семи цветах спектра, белом и черном и т.д. окружающий 
мир изобилует количеством красок и форм. Человечеству удалось их 
упорядочить, свести к небольшому количеству типичных разновидностей, 
что дало возможность воспринимать окружающую действительность через 
призму общественного опыта. Любой цвет человек определяет либо как 
оттенок, либо как результат сочетания цветов спектра, либо как 
промежуточный между черным и белым. Таким же образом форма любого 
предмета сводится либо к геометрической фигуре, либо к их сочетанию. Мы 
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воспринимаем предметы и их свойства как разновидности и сочетания 
знакомых нам образцов [34]. 
Каждый вид эталонов – это упорядоченная система, в которой 
разновидности данного свойства имеют четкую последовательность 
расположения, определенным образом сгруппированы и отличаются по 
строго определенным признакам. Усвоение сенсорных эталонов детьми 
дошкольного возраста начинается со знакомства с некоторыми 
геометрическими фигурами и основными цветами. Такое ознакомление в 
основном происходит во время овладения продуктивными видами детской 
деятельности. В процессе рисования, конструирования, выкладывания 
мозаики и т.д.  ребенок дошкольного возраста использует материалы, 
содержащие необходимые для ознакомления с общепринятыми эталонами 
образцы. Взаимодействуя с ребенком, взрослый называет основные формы и 
цвета. Усвоение сенсорных эталонов, наравне с формированием 
представлений о свойствах и признаках предметов, осуществляется в 
процессе действий восприятия, направленных на изучение цвета, формы, 
величины и других свойств и отношений, которые в дальнейшем приобретут 
значение образцов. Однако, наравне с этим необходимо, чтобы ребенок 
выделял и сравнивал основные разновидности свойств, применяемые в 
качестве эталонов с аналогичными свойствами других предметов [20, 33]. 
Новые эталоны усваиваются ребенком постепенно в процессе 
продуктивных видов деятельности, которые имеют тенденцию к 
усложнению. Достаточно полным набором эталонов цвета и формы ребенок 
овладевает уже к четырем-пяти годам. Наибольшие трудности вызывает 
усвоение представлений о величине, которые имеют весьма условный 
характер, в отличии от эталонов формы и цвета. В дошкольном детстве, 
зачастую, система мер и ее использование не усваивается. Восприятие 
величины или размера у детей дошкольного возраста развивается на основе 
сравнения величины предметов. Результаты сравнения обозначаются 
словами, указывающими на место предмета в ряду других (маленький, 
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больше, самый большой и др.). Чаще всего к концу раннего возраста дети 
уже имеют представления об отношениях по величине в паре одновременно 
воспринимаемых объектов. Ребенок не в состоянии определить величину 
изолированного предмета, для этого ему необходимо знать его место в ряду 
других. В возрасте трех-пяти лет дети могут сравнивать по величине три 
предмета (большой, меньше, самый маленький). Величину некоторых 
знакомых им объектов дошкольники этого возраста начинают определять не 
опираясь на результаты сравнения («слон большой», «комар маленький»). 
После усвоения отдельных эталонов формы и цвета, ребенок старшего 
дошкольного возраста переходит к следующему этапу – усвоение связей и 
отношений между эталонами, признаков, по которым могут меняться 
свойства предметов. При содействии взрослых в процессе практической 
деятельности дети усваивают, что в одной и той же форме могут изменяться 
величины углов, длины сторон, что формы можно делить на группы, выделив 
общее свойство и т.д. При этом сенсорные эталоны формы имеют отличия от 
математической классификации геометрических фигур. Например, в 
геометрии круг – это разновидность овала, а квадрат – прямоугольника, но в 
качестве сенсорных эталонов все эти фигуры равнозначны [34, 54]. 
Развитие и уточнение представлений о цвете приводит к усвоению 
тонов цветового спектра. По насыщенности цвета ребенок узнает об его 
изменяемости, знакомится с мягкими и резкими, пастельными и 
контрастными сочетаниями цветов [26, 30]. 
Благодаря сопоставлению предмета с другими у ребенка обогащаются 
представления о величине. Помимо общих эталонов величины у детей 
формируются представления об отдельных ее качествах – длине, ширине, 
высоте. Усвоение всех этих знаний происходит в процессе ежедневной 
практической деятельности, ориентировки в окружающем, но зачастую дети 
не могут выразить это словесно [20, 54]. 
Рисуя, ребенок доступным ему способом делится с окружающими 
своими познаниями об окружающем мире, повествует о событиях, 
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затронувших его переживания. Изобразительная деятельность является, во-
первых, образной формой мышления, которая сопровождается активностью 
анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и выделения частного. Во-
вторых, упорядоченной системой зрительно-двигательных действий, 
подчиненных задаче перенесения мысленного образа в материальный план 
графического знака. В-третьих, эмоциональным познанием мира, 
вызывающем яркие разнообразные чувства, а вместе с тем и формирующем 
их. В поле воздействия изобразительного искусства входят 
интеллектуальная, зрительно-двигательная и эмоциональная сферы личности 
ребенка. Особенность деятельности этих сфер отражают компоненты 
изображаемого детьми образа: познавательный, исполнительский, 
эмоционально-выразительный [33]. 
Познавательный компонент графического образа состоит из сочетания 
различных ощущений, возникающих в процессе воздействия признаков и 
свойств объекта на органы чувств. Результатом комплексной работы 
анализаторов является возникновение образа-восприятия, который 
становится основой будущего рисунка. 
После прекращения выполнения практических действий с предметами, 
их отражение в сознании может совершенствоваться в виде образов-
представлений. В отличии от ощущения и образа-восприятия, образ-
представление может возникать без непосредственного воздействия 
предметных свойств объекта на органы чувств. Он является вторичным 
образом. При переходе от ощущения и восприятия к представлению 
изменяется структура самого образа – он схематизируется, то есть признаки, 
имеющие большее значение подчеркиваются, усиливаются, а меньшее – 
сглаживаются. В отличии от своего сенсорно-перцептивного образа, 
представление становится менее четким, полным и устойчивым [20, 26, 34]. 
Для рисунка отбираются представления, наиболее пригодные для 
изображения. Согласно результатам исследовании, проведенных 
психологами, не все обучающиеся с нормативным развитием имеют такие 
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представления, но в процессе правильно организованной познавательной 
стадии изобразительной деятельности они достаточно быстро формируются 
[11, 27]. 
Исполнительский компонент графического образа включает в себя 
умение использовать художественно-графические материалы и инструменты, 
изобразительно-выразительные средства, приемы отображения 
действительности. Это все объединено в общее понятие – техника 
изображения. Согласованность зрительно-кинестетических функций, 
обеспечивающих координацию руки и глаза определяют уровень развития 
графической техники [15, 18]. 
Изобразительно-выразительную функцию художественного творчества 
детей определяет эмоционально-выразительный компонент графического 
образа. С этой точки зрения рисунок – это особый язык, который отражает 
окружающую действительность в определенной художественной форме в 
виде упорядоченной системы линий и сложной совокупности цветовых 
пятен, то есть в виде знаков. В ходе создания выразительного образа автор 
совершает выбор выразительных средств, который зависит от его 
субъективного, оценочного отношения к продукту своего творчества [20, 34]. 
Свойственный дошкольникам черты изобразительного творчества 
сохраняются и у обучающихся в начальных классах школы. Их 
представления о предметном мире еще недостаточно полные. Обучающиеся 
с нормативным интеллектом в начальных классах школы всегда как бы 
находятся внутри изображаемого, они являются участниками своего рисунка. 
Для детей этого возраста характерна линейно-плоскостная форма рисунка, 
имеющая несколько планов. Рисунки неполные и не соответствуют 
реальному виду изображаемого объекта, что является следствием 
несовершенства сенсорных процессов, моторики и зрительно-двигательного 
взаимодействия. Тем не менее желание ребенка сделать рисунок более 
выразительным заставляет его использовать те немногие средства, которые 
ему доступны [6, 15]. 
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Одной из главных задач сенсорного развития обучающихся является 
последовательное ознакомление с различными видами сенсорных эталонов. 
Такое ознакомление происходит через организацию предметных действий 
детей по обследованию и запоминанию основных разновидностей свойств 
предметов. Эти разновидности должны приобрести значение эталонов. 
Формирование и закрепление представлений об разновидностях эталонных 
свойств осуществляется в тесной связи с обучением детей рисованию, лепке, 
конструированию, музыке, т.е. с теми видами детской деятельности, которые 
предлагают восприятию обучающегося все более усложняющиеся задачи и 
создают условия, в которых усвоение сенсорных эталонов происходит 
успешно. 
 
1.3 Особенности формирования представлений об изображенном 
предмете у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 
Изучением особенностей протекания психических процессов 
обучающихся с умственной отсталостью занимались такие ученые, как Т. А. 
Власова,  Л. С. Выготский, С. Д. Забрамная, А. А. Катаева, В. И. Лубовский, 
В. Г. Петрова, С. Я. Рубинштейн, И. М. Соловьев, Е. А. Стребелева, М. С. 
Певзнер, Г. Е. Сухарева.  
В настоящий момент существует несколько различных классификаций 
умственной отсталости, каждая со своими достоинствами, недостатками и 
областями применения. 
Согласно определению, данному в МКБ10 умственная отсталость – это 
состояние задержанного или неполного развития, которое характеризуется 
прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе развития, и 
навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т.е. 
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познавательных способностей, языка, моторики, социальной 
дееспособности). Умственная отсталость может возникнуть на фоне другого 
психического или физического нарушения либо без него [39]. 
F70. Умственная отсталость легкой степени. Ориентировочный IQ 
составляет 50-69 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует 
развитию в возрасте 9-12 лет). Вероятны некоторые трудности обучения в 
школе. Многие взрослые будут в состоянии работать, поддерживать 
социальные отношения и вносить вклад в общество. 
F71. Умственная отсталость умеренная. Ориентировочный IQ 
колеблется от 35 до 49 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует 
развитию в возрасте 6-9 лет). Вероятно заметное отставание в развитии с 
детства, но большинство может обучаться и достичь определенной степени 
независимости в самообслуживании, приобрести адекватные 
коммуникационные и учебные навыки. Взрослые будут нуждаться в разных 
видах поддержки в быту и на работе. 
F72. Умственная отсталость тяжелая. Ориентировочный IQ колеблется 
от 20 до 34 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в 
возрасте 3-6 лет). Вероятна необходимость постоянной поддержки. 
F73. Умственная отсталость глубокая. Ориентировочный IQ ниже 20 (в 
зрелом возрасте умственное развитие ниже развития в трехлетнем возрасте). 
Результатом является тяжелое ограничение самообслуживания, 
коммуникабельности и подвижности, а также повышенная сексуальность 
[http://mkb-10.com/]. 
Классификация М. С. Певзнер, в основу которой положен клинико-
патогенетический принцип: 
1. Неосложненная форма олигофрении. В развитии преобладает 
интеллектуальный дефект. Дети спокойны, организованны, у них сохранна 
эмоциональная сфера, имеют привязанности к друзьям, родственникам. 
2. Осложненная нейродинамическими расстройствами, в том числе 
гидроцефалией.  
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a) С преобладанием процессов возбуждения. Дети возбудимы, 
суетливы, имеют сложности с концентрацией внимания. 
b) С преобладанием процессов торможения. Дети вялые, пассивные, 
безынициативные. 
c) Слабость процессов возбуждения и торможения. Дети быстро 
утомляемые. 
3. Олигофрения, осложненная грубым недоразвитием личности, 
эмоционально-волевой сферы (психопатоподобные расстройства). Дети 
отличаются непредсказуемым поведением, несоблюдением норм и правил, 
наличием поведенческих расстройств. Наблюдается расторможенность 
влечений. 
4. Олигофрения, осложненная локальными поражениями в пределах 
того или иного анализатора. 
5. Олигофрения, осложненная недоразвитием подкорковых 
структур [43]. 
 Классификация олигофрении, предложенная Г. Е. Сухаревой, в основу 
которой положены критерии времени поражения и качества патогенного 
воздействия: 
1. Олигофрения эндогенной природы: 
a) Связанная с поражением генеративных клеток родителей 
(синдром Дауна, Клайнфельтера, Шерешевского-Тернера и др.); 
b) Обусловленная врожденными нарушениями обмена 
(фенилкетонурия, галактоземия, липоидозы); 
c) Истинная или наследственно обусловленная микроцефалия; 
d) Сочетаемая с поражением костной системы, кожи. 
2. Олигофрения, связанная с поражением плода во время 
беременности: 
a) Обусловленная инфекционными заболеваниями (краснуха, 
паротит, гепатиты, цитомегаловирус, грипп и др.); 
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b) Обусловленная воздействием простейших паразитов (сифилис, 
токсоплазма и др.); 
c) Обусловленная гормональными нарушениями и токсическими 
факторами; 
d) Гемолитическая болезнь новорожденных. 
3. Олигофрения, возникшая в результате воздействия различных 
вредностей, действовавших во время родов и в раннем детстве [21]. 
Педагогическая классификация обучающихся с умственной 
отсталостью В. В. Воронковой (разделение детей на 4 группы по 
возможностям обучения): 
1 группа. Эту группу составляют обучающиеся, которые наиболее 
успешно овладевают учебным материалом в ходе фронтального обучения. 
Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не 
испытывают больших трудностей при выполнении измененного задания, в 
основном правильно используют имеющийся опыт выполняя новую работу. 
Умение объяснить свои действия свидетельствует о сознательном усвоении 
программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения обучающиеся данной группы успешнее 
остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных 
заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. На 
уроках трудового обучения не испытывают трудностей в анализе образца. 
Придерживаются определенной последовательности в выполнении изделия и 
дают довольно точные характеристики изделия. 
2 группа. Дети довольно успешно обучаются в классе, но испытывают 
больше трудностей, чем обучающиеся первой группы. Они в основном 
понимают фронтальное объяснение, неплохо запоминают изученный 
материал, но без помощи педагога не могут сделать элементарные выводы и 
обобщения. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 
видов работ и нуждаются в помощи, как активизирующей, так и 
организующей. 
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Перенос знаний в новые условия в основном не затруднен, но 
обучающиеся снижают темп работы, допускают ошибки, которые 
исправляют с незначительной, но все же помощью педагога. Объяснения 
своих действий недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей 
степенью обобщенности. 
На уроках труда обучающиеся рассмотренной группы нуждаются в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта, 
но их умение ориентироваться и планировать развивается достаточно 
успешно. Изделия, близкие по конструкции и плану работы чаще всего 
выполняются ими самостоятельно и правильно. 
Обучающиеся довольно успешно применяют имеющиеся знания и 
умения при выполнении новых изделий, но все же допускают ошибки, 
связанные с особенностями конструкции изделия и взаимоположения 
деталей. В заготовках сразу разобраться не могут и прибегают к пробным 
действиям, обращаются за помощью к учителю. 
3 группа. Обучающиеся с трудом усваивают программный материал и 
нуждаются в разнообразных видах помощи. Усвоенные знания во многом 
зависят от понимания того, что сообщается. Для этих детей характерно 
недостаточное осознание вновь сообщающегося материала, включая правила, 
теоретические знания, факты.  
Обучающимся этой группы трудно определить главное в изучаемом, 
установить логическую связь между частями и определить второстепенное. 
Им трудно понять материал во время фронтальной работы, требуются 
дополнительные объяснения, уточнения, повторения. 
Обучающихся данной группы отмечает низкая самостоятельность и 
темп усвоения материала у них значительно ниже, чем у обучающихся 2 
группы. Несмотря на трудности усвоения материала, обучающиеся, в 
основном, не теряют приобретенных знаний и умений, могут их применять 
при выполнении аналогичного задания. Однако каждое несколько 
измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о 
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низкой способности обучающихся обобщать полученные знания и умения и 
выбирать нужное адекватно поставленной задачи. 
Деятельность обучающихся этой группы нуждается в постоянной 
организации, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После 
этого обучающиеся уверенней выполняют задание, пока не встретятся с 
новыми трудностями.  
На этапе ориентирования в задании у обучающихся не формируется 
точный образ результата задания. Им сложно определить логику 
изготовления изделия, в планах наблюдаются пропуски и перестановки, даже 
план, составленный педагогом, не всегда используется ими как помощь. 
4 группа. Эту группу составляют обучающиеся, которые овладевают 
программным материалом на самом низком уровне, при этом только 
фронтального обучения им недостаточно. Они нуждаются в выполнении 
большего количества упражнений, введении дополнительных приемов 
обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работы.  
Сделать вывод самостоятельно они не могут. С трудом анализируют 
выполненную работу, допускают большое количество ошибок, при этом не 
видят их, не могут самостоятельно исправить. Каждое последующее задание 
воспринимается как новое. 
Обучающиеся могут усвоить значительно меньший объем, 
предполагаемый программой и нуждаются не только в словесной 
активизирующей помощи, но и в различных видах наглядности [37]. 
Таким образом, психическое развитие обучающегося с умственной 
отсталостью без коррекционного обучения протекает с большими 
отклонениями. Стоит отметить, прежде всего, замедленный темп развития: 
формирование психических процессов происходит очень медленно и в 
гораздо поздние сроки, по сравнению с обучающимися с нормативным 
развитием. Слабость или отсутствие познавательных интересов отмечаются у 
всех обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста. 
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1.4 Особенности формирования представлений об изображенном 
предмете у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 
Изучением особенностей формирования представлений у обучающихся 
с умственной отсталостью занимались такие ученые, как Э. А. Евлахова, А. 
А. Катаева, В. И. Лубовский, Е. А. Екжанова, В. Г. Петров, С. Я. Рубинштейн, 
Л. С. Цветкова.  
Для обучающихся  с умственной отсталостью характерно значительное 
отставание в сроках развития восприятия, а вместе с ними и представлений. 
Вместе с тем, что начало развития восприятия заметно отстает по времени, 
оно еще и имеет более медленный темп. Наряду с выше сказанным 
аномальное развитие отличается не только отставанием, но и наличием 
отклонений.  
Если к окончанию раннего возраста восприятие ребенка с 
нормативным развитием достигает достаточно высокого уровня: дети в 
состоянии выделять свойства и отношения различных объектов не только на 
уровне практического взаимодействия, но и зрительно, опираясь на 
перцептивные действия, то для обучающихся с умственной отсталостью 
начало дошкольного возраста совпадает с началом развития перцептивных 
действий. В этом возрасте у детей появляется интерес к игрушкам, 
предметам, на основе которого и начинается ознакомление с их свойствами и 
отношениями. На пятом году жизни обучающегося с умственной 
отсталостью на уровне дошкольного образования происходит переломным 
момент в развитии восприятия и представлений. Им становится доступен 
выбор по образцу (цвету, форме, размеру). У некоторых детей отмечается 
продвижение в развитий целостного восприятия. В случае удачного 
выполнения предложенного задания они чаще всего пользуются зрительным 
соотнесением. Тем не менее, это можно расценить лишь как тенденцию к 
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развитию. К окончанию дошкольного возраста чуть больше половины 
обучающихся с умственной отсталостью имеют уровень развития 
восприятия, сходный с уровнем конца раннего возраста у детей с 
нормативным  развитием,  хотя способы ориентировки в задании у них 
развиты значительно больше [11, 24]. 
Результатом согласованной работы комплекса анализаторов: 
зрительного, тактильного, кинестетического, звукового становится образ-
восприятие. Именно он является основой познавательного компонента 
графического образа. Ведущее значение при этом имеет проявляемый 
ребенком интерес к окружающему миру, и, следовательно, его активное 
двигательное познание. Обучающиеся с умственной отсталостью не 
обладают данным качеством из-за ограничений развития, в процессе 
практических действий с объектами они не использую всех возможностей 
сенсорного познания, определяющего развитие образной сферы. К началу 
школьного обучения ведущим видом деятельности у обучающихся с 
умственной отсталостью является предметная деятельность. Е. А. Екжанова 
по этому поводу пишет: «В свободной игре наблюдается стереотипность, 
формальность действий, отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. 
Дети не используют предметы-заместители, тем более они не могут замещать 
действия с реальными предметами изображением действий или речью… 
функция замещения в игре не возникает. Не развиваются в игре умственно 
отсталого ребенка и функции речи…» [11, стр. 27]. 
Основываясь на положении отечественной психологии о том, что 
развитие сознания происходит в единстве с деятельностью, можно прийти к 
выводу, что к началу школьного возраста у обучающихся с умственной 
отсталостью чаще всего нет сформированных образов, которые были бы 
пригодны для изображения. 
При переходе от восприятия к представлению у обучающихся с 
умственной отсталостью еще больше проявляют себя особенности образной 
сферы, которые отмечаются и при непосредственном контакте с объектами. 
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В норме этому процессу сопутствует реорганизация структуры образа – он 
схематизируется. Все это происходит совместно с утрированием, выделением 
информативных признаков и свойств объекта, например формы, величины и 
т.д. Специфическими особенностями у обучающихся с умственной 
отсталостью обладает и сам процесс переноса выделенных свойств объекта в 
образный план представлений [10, 16]. 
Целостность восприятия также играет большую роль в процессе 
образования представлений. В норме у детей старшего дошкольного возраста 
уже достаточно хорошо развита целостность восприятия, но у обучающихся 
с умственной отсталостью она не только в дошкольном, но и в младшем 
школьном возрасте не достигает необходимого уровня развития. 
Замедленность, узость, фрагментарность восприятия окружающей 
действительности становятся препятствие на пути полного выделения 
свойств, признаков, частей объектов и установлению на этой почве связей 
между ними [3, 16]. 
От качества усвоения обучающимися сенсорного эталона, от 
особенностей выполнения перцептивный действий, от умения описать 
признак или свойство объекта словом,  и зависят полнота и 
дифференцированность представлений. 
Опыт познания окружающего мира у обучающихся с умственной 
отсталостью в начальных классах школы достаточно беден и ограничен. 
Знакомство и усвоение сенсорных эталонов имеет задержку во времени и 
возможно только в ходе специальной коррекционной работы со стороны 
педагога. Для многих обучающихся составляют проблему такие понятия, как 
форма, цвет, величина. Даже при организованной педагогической помощи 
многие обучающиеся долгое время допускаю ошибки, выделяя детали 
случайным образом, зачастую смешивают понятия формы и величины [47]. 
Вследствие несформированности зрительного восприятия у 
обучающихся с умственной отсталостью проявляется несовершенство 
представлений. В процессе последовательного развития психических 
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процессов начальные виды перцептивных действий заменяются более 
совершенными образованиями. От восприятия отдельных свойств, 
объединенного схематичного целого дети с нормативным уровнем развития 
переходят к выделению основных деталей объектов и установлению на этой 
почве адекватных связей и отношений между ними. У обучающихся с 
умственной отсталостью процессы восприятия застревают в начальной 
стадии развития, в результате чего возникают существенные ограничения в 
количестве и качестве получаемой о предметах информации [41]. 
Для того чтобы представление о предмете было четким, подвижным и 
устойчивым его необходимо закрепить в речи. В случае, когда образ-
представление не закреплен со словом-обозначением чувственные данные 
быстро стираются из памяти. Осваивая окружающий предметный мир при 
помощи органов чувств, дети воспринимают и закрепляют приобретенный 
опыт в знаках-символах, на первых этапах в названиях предметов и их 
свойств, а на более поздних – в графических построениях, отражающих их 
внешний облик. Речевые средства, в основе которых нет ощущений,  
непосредственно воспринятых ребенком, гораздо менее результативны, чем 
подкрепленные чувственным опытом обучающегося. Подобные слова и 
фразы не задерживаются на долго в памяти. Благодаря этому можно сделать 
вывод, что чувственные и вербальные процессы в познании окружающего 
мира должны сопутствовать друг другу [41, 47]. 
Что касается речи обучающихся с умственной отсталостью, то многие 
авторы отмечают ее замедленное своеобразное становление. Применение 
учениками специальной коррекционной школы VIII вида речевых средств 
коррелируется со структурой их интеллектуального дефекта. Ученые 
дефектологи пишут: «Чем резче выражена умственная отсталость, тем, как 
правило, медленнее и с большими затруднениями происходит овладение 
речью» [41, стр. 89]. И указывают на специфику речевых дефектов: 
«…наиболее грубыми и стойкими оказываются нарушения смыслового 
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уровня. Значительные отклонения наблюдаются и в речевой регуляции 
деятельности умственно отсталого ребенка» [там же, стр. 90]. 
Положения Л. С. Выготского, который особенно выделял роль 
восприятия в развитии речи детей, имеют большое значение в психолого-
педагогическом контексте. Он подчеркивал, что образы восприятия 
формируют начальную базу, на которой развивается речь, но позже речь, в 
свою очередь, начинает оказывать сильное влияние на становление образов 
восприятия, уточняя и обогащая их. Ученый отмечал, что речь напрямую 
связана и с образом-восприятием, и с образом-представлением [5]. 
Л. С. Цветкова, изучавшая особенности применения слов-
наименований при умственной отсталости, отмечает: «…названия 
конкретных предметов актуализируются значительно труднее слов, 
обозначающих их качества и отношения, то есть слов, за которыми стоят 
признаки реального предметного мира, не имеющие в своей основе 
конкретных зрительных образов». У обучающихся с умственной отсталостью 
слово-наименование определенного предмета воссоздает в памяти не 
конкретный определенный образ, а лишь обширный образ целого класса 
сходных предметов. Таким образом, это подтверждает, что с учетом 
нарушений познавательной сферы, даже при речевом обозначении 
наблюдаемых объектов и их свойств, у обучающихся с умственной 
отсталостью не всегда образуются представления, пригодные для 
изображения. В одних случаях образы отличаются фрагментарностью, 
разрозненностью, а в других – чрезмерной обобщенностью [53]. 
Таким образом, уровень сформированности представлений у 
обучающихся с умственной отсталостью оказывается значительно ниже, чем 
у детей той же возрастной группы с нормативным уровнем развития. 
Отсутствие интереса к окружающему предметному миру и низкая активность 
двигательного поведения становятся препятствием на пути возникновения 
практической ориентировки в деятельности. Тем самым на более позднее 
время отодвигается появление ориентировки на основе психических 
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процессов. Поскольку у рассматриваемой категории обучающихся 
восприятие не достигает необходимого уровня развития в дошкольном 
возрасте, то к моменту обучения в школе у них оказываются 
несформированными представления, пригодные для изображения. Они 
отличаются схематичностью, недифференцированностью и подвержены 
искажениям. Низкие вербальные возможности обучающихся с умственной 
отсталостью также не способствуют их закреплению. Речь развивается 
медленно, в ней наблюдаются грубые нарушения смыслового характера, а 
также ее регулирующей функции.  
 
Выводы по главе 1 
 
Уровень развития восприятия оказывает прямое воздействие на 
развитие представлений, ведь для того, чтобы понять, что предмет круглый, 
необходимо сначала провести зрительное и/или тактильное обследование 
этого предмета, после чего сравнить чувственные данные с известной 
меркой-эталоном. Такими мерками-эталонами в этом случае будет система 
геометрических форм. Если у ребенка не сформировано понятие «круг», 
«круглый», то основываясь на результатах обследования он не сможет 
отличить форму этого предмета от других. 
Именно восприятие является основой для ориентировки в 
практической деятельности и поэтому их развитие происходит в тесной связи 
друг с другом. Деятельность ставит определенные задачи перед восприятием, 
что и заставляет способы обследования совершенствоваться в процессе 
усвоения новых систем эталонов. 
Благодаря владению системой сенсорных эталонов ребенок имеет 
возможность выделить определенное свойство предмета, на его основе 
произвести обобщение и определить место этого объекта или свойства в ряду 
других. 
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Овладевая восприятием свойств и отношений предметов, ребенок в то 
же время приобретает представления о пространстве, у него развивается 
пространственная ориентировка, которая возникает на основе сложившегося 
ранее учета пространственных свойств и отношений предметов. 
Известно, что нормативное и аномальное развитие протекает по общим 
закономерностям. Вместе с этим, развитие ребенка с умственной 
отсталостью имеет ряд своих особенностей, основанных на отставании в 
сроках развития восприятия, наличии отклонений и замедленном темпе 
созревания. 
Мышление является главным инструментом познания. Его протекание 
происходит в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования (В. Г. 
Петрова, Б. И. Пинский, И. М. Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И. Шиф и 
другие), все перечисленные операции у обучающихся с умственной 
отсталостью недостаточно сформированы и отличаются своеобразием 
протекания [13]. 
В связи с несовершенством анализа проявляются нарушения синтеза. 
Выделяя отдельные части объектов, обучающиеся с умственной отсталостью 
не устанавливают между ними связи, как следствие возникают затруднения в 
составлении представлений об этом объекте в целом. 
В результате общего недоразвития познавательных процессов, 
множественных нарушений и отклонений в развитии у обучающихся с 
умственной отсталостью функции и возможности восприятия значительно 
ограничены. Так как представление и восприятие неразрывно связаны друг с 
другом, развитие первого значительно затруднено и специфично. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 
ИЗОБРАЖЕННОМ ПРЕДМЕТЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ) 
 
2.1 Характеристика базы исследования и контингента детей, 
задействованных в констатирующем этапе экспериментального 
исследования 
 
Характеристика базы исследования 
Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Полевская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" осуществляет комплексную 
систему обучения и воспитания детей и подростков с умственной 
отсталостью, обеспечивающую, в соответствии с их возможностями, уровень 
общего образования и первоначальную профессиональную подготовку.  
Нормативный срок обучения – 9 лет. 
Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке. 
С целью удовлетворения потребностей обучающихся на получение 
образования обучение осуществляется согласно законодательству 
Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм получения 
образования. Учреждение вправе осуществлять обучение с использованием 
дистанционных технологий. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования: 
1) I ступень общего образования - начальное общее образование 
(подготовительный класс, 1-4 классы) обеспечивает развитие обучающихся, 
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овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основой личной 
гигиены и здорового образа жизни. 
2) II ступень общего образования - основное общее образование (5-9 
(10) классы) обеспечивает создание условий для воспитания, развития 
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 
самоопределению. 
История школы начинает свой отсчёт с 22 декабря 1962 года, когда в 
п.Зюзельский Полевского района была открыта вспомогательная школа-
интернат. В 1978 году школа переехала в здание по ул. К.Маркса 2, 
расположенное в центре Южной части г. Полевского, где и находится по 
настоящее время. Постановлением Правительства Свердловской области 
№528-ПП от 20 июня 2006 года школе присвоен статус Государственного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии 
«Полевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат». 
Образовательный процесс в школе обеспечивает полностью 
укомплектованный квалифицированный педагогический состав, в 
количестве 36 человек. 
Школа-интернат располагается в двух зданиях: учебном и спальном 
корпусе. В учебном корпусе расположено 11 кабинетов для начальной школы 
и общеобразовательных дисциплин. Профессионально-трудовая подготовка 
осуществляется в 4-х мастерских (профили: «Столярное дело», «Швейное 
дело», «Штукатурно-малярное дело», «Младший обслуживающий 
персонал»). Также, имеются кабинеты социально-бытовой ориентировки и 
«Кулинарии». Коррекционные занятия проводятся в специально 
оборудованных кабинетах для занятий логопеда, психолога, преподавателя 
ЛФК. Имеются спортивный и музыкальный залы, библиотека, столовая. 
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В школе имеется лицензированный медицинский кабинет с новейшим 
оборудованием. В течение учебного года обучающимся предоставляются 
следующие услуги: при оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии. 
Большое внимание в школе уделяется внеклассной работе. В школе 
функционируют 3 группы продлённого дня, 2 группы интерната. Всем 
обучающимся предоставляется бесплатное питание (проживающим в 
интернате - пятиразовое питание, приходящим обучающимся - двухразовое). 
Характеристика контингента детей, задействованных в констатирующем 
этапе экспериментального исследования 
В экспериментальном исследовании приняли участие 6 обучающихся 2 
класса.  
Максим К. зачислен в Полевскую специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат в 1 класс 2 июня  2014 года. 
Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе для детей с 
умственной отсталостью.  
Приступил к обучению 29 сентября 2014 года. 
Соматическое состояние:  
Антропометрические данные в пределах возрастной нормы. 
Двигательные навыки сформированы на среднем уровне: крупная моторика 
соответствует возрастной норме, мелкая моторика и точность движений 
снижены. 
Соматическое здоровье на высоком уровне за период посещения 
школы респираторными, вирусными и иными заболеваниями болел всего 1 
раз. 
Аппетит не снижен, употребляет практически всю предложенную в 
школе пищу. 
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Учебные навыки: 
Ребенок резко расторможен, неусидчив, гиперактивен. 
Ребенок не обладает речью, отмечается звукоподражание. 
Манипулятивная деятельность резко ограничена. Ребенок практически 
не умеет работать с предметами и орудиями (ножницы, кисть, счетный 
материал, пазлы и т.д.). 
Знает и повторяет за учителем гласные А-О-У-И, согласные С-Х-М-П. 
Пытается воспроизводить графический образ буквы, декодируя с 
предложенного образца. Знает цифры в пределах пяти, показывает их 
значение при помощи жестов. Не дифференцирует временные понятия. 
Путается в различии цветов. Не знает геометрические фигуры. 
Умеет правильно удерживает карандаш и ручку, работать в тетради 
самостоятельно не может, только сопряжено с учителем методом «рука в 
руке». 
При работе с пластилином трудности представляет разминание, 
скатывание шара в ладонях. 
Учебные задания выполняет на индивидуальном уровне.  
При усвоении учебного материала наблюдается резкое нарушение всех 
процессов познавательной деятельности. Внимание неустойчивое, 
кратковременное. Уровень произвольного внимания низкий. 
Концентрируется на задании с трудом. Мышление конкретное,  наглядно-
действенное.  
При выполнении задания требуется постоянная обучающая, 
стимулирующая помощь учителя. 
Учебная мотивация сформирована. Социальная роль ученика 
сформирована. 
Уровень знаний, касающийся осведомленности об окружающем мире 
не диагностирован, ребенок не обладает речевым навыком. Тестирование по 
графическим пособиям не результативны.  
Психолого-педагогические особенности ребенка:  
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Работоспособность ребенка снижена. Высокая утомляемость. При 
выполнении задания требуется постоянная обучающая, стимулирующая 
помощь.  
Коммуникабелен, в невербальный контакт (ребенок безречевой),  
вступает легко как с детьми, так и со взрослыми. Проявляет лидерские 
качества. Эмоции не дифференцированы, не всегда соответствуют ситуации. 
Навыки самообслуживания развиты на достаточном уровне. Выполняет 
элементарные трудовые поручения, помогает учителю раздавать тетради, 
собирать учебники и школьные принадлежности. Помогает одноклассникам 
застегивать обувь, прибирать рабочее место. 
Часто бурные эмоциональные всплески, синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью.  
Реакция на замечания неадекватная ребенок может закричать, топать 
ногами, замахиваться на учителя и одноклассников.  
Костя П. зачислен в Полевскую специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат в 1 класс 4 августа  2014 года.  
Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе для детей с 
умственной отсталостью.  
Приступил к обучению в 1А классе с 29 сентября 2014 года.  
Соматическое состояние:  
Антропометрические данные отстают от  возрастной нормы. 
Двигательные навыки сформированы на низком  уровне. Крупная моторика 
не соответствует возрастной норме, мелкая моторика и точность движений 
значительно снижены. 
Соматическое здоровье на высоком уровне за период посещения 
школы респираторными, вирусными и иными заболеваниями не болел. 
Аппетит снижен, практически не употребляет предложенную в школе 
пищу. 
Учебные навыки: 
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Ребенок знает все буквы. Слияние слогов доступно в сочетании букв: 
«а», «о», «у», «с», «х», «м». 
Правильно удерживает карандаш и ручку, списывает буквы с образца в 
тетрадь. 
Самостоятельно пишет буквы А-У-О-И С-Х –П слоговые сочетания 
данных букв. Доступно декодирование слов (только в печатном виде). 
Речь достаточно развита, фраза сложная, развернутая. Правильно 
употребляет в речи предлоги. Способен пересказать текст по наводящим 
вопросам. Коммуникативные навыки развиты:  способен задавать вопросы, 
благодарить, выражать просьбу, поддерживать беседу. 
Числовой ряд освоил в диапазоне первого десятка. Обратный счет 
также доступен в диапазоне первого десятка. Математические действия с 
числами выполнят при помощи счетного материала.  
Манипулятивные действия развиты слабо, движения рук и кистей 
ограничены. Действия с предметами выполняет не уверенно, часто роняет 
предметы. 
Знает основные цвета. Различает геометрические фигуры. 
Дифференцирует части суток. 
Доступен прямой и обратный счет в пределах первого десятка. 
Элементарные математические действия на сложение, вычитание выполняет 
с использованием счетного материала. Графически записывает числа первого 
десятка. Знает арифметические знаки. Определяет соседей числа. Различает 
величинные понятия предметов большой - маленький, длинный - короткий,  
высокий - низкий. 
На вопросы, касающиеся осведомленности об окружающем мире часто 
дает неправильные ответы (объем знаний об окружающем мире не 
соответствует возрастной норме; знания отрывочны и бессистемны). Не 
дифференцирует понятия дикие - домашние животные, овощи – фрукты. 
 Не знает признаки времен года. Учебные навыки развиты на среднем 
уровне 
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Психолого-педагогические особенности ребенка: 
Ребенок малоконтактен, подвижные  игры не любит, предпочитает 
спокойные, настольные игры. При совместных играх с детьми  
малоинициативен, не проявляет лидерских качеств. Познавательный интерес 
к предъявляемым заданиям неустойчив, объем устойчивой 
работоспособности снижен. Реакция на замечания адекватная, испытывает 
чувство стыда за свои проступки.  
Эмоционально лабилен, резкие смены настроения от выраженного 
веселья до плаксивости.  
Навыки самообслуживания развиты на среднем уровне. 
Самостоятельно пользуется туалетом. При одевании - раздевании, требуется 
посторонняя помощь. 
Женя У.  зачислен в Полевскую специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат в 1 класс 4 сентября  2014 года.  
Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе для детей с 
умственной отсталостью. Рекомендованы занятия с логопедом, психологом. 
Приступил к обучению в 1А классе с 29 сентября 2014 года.  
Соматическое состояние:  
Антропометрические данные в пределах возрастной нормы. 
Двигательные навыки сформированы на достаточном уровне: крупная 
моторика соответствует возрастной норме, мелкая моторика и точность 
движений несколько снижены. 
Соматическое здоровье на среднем уровне за период посещения школы 
респираторными, вирусными и иными заболеваниями болел 4 раза. 
Аппетит не снижен, употребляет  всю предложенную в школе пищу. 
Учебные навыки: 
Ребенок  безречевой, знает все буквы. Повторяет за учителем и 
самостоятельно при показе графического образа буквы. Послоговое чтение 
доступно в сочетании букв: «а», «о», «у», «с», «х», «м». 
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Правильно удерживает карандаш и ручку, списывает буквы с образца в 
тетрадь. 
Ребенку доступно декодирование слов и предложений, как печатных, 
так и письменных схем. Самостоятельно пишет все буквы алфавита. 
У ребенка хорошо развито звукоподражание: гласных, 
звукокомплексов  обозначающих «голоса» животных, бытовые звуки. 
Лепетная речь состоит из 10-15 простых слов. Жестовая речь на достаточном 
уровне. Способен работать с пиктограммами и текстами в стиле 
мнемотехника. 
Числовой ряд освоил в диапазоне первого десятка. Обратный счет 
также доступен в диапазоне первого десятка. Состав числа обозначает 
знаками. Арифметические действия с числами выполнят при помощи 
счетного материала. Показывает  «соседей» числа. 
Манипулятивная деятельность развита на достаточном уровне. 
Действия с предметами различных цветов и форм выполняет правильно 
(собирает пирамидку, пазлы, работает со строительным конструктором, 
умеет работать с мелкими деталями). Занятия с орудиями и инструментами 
выполняет правильно (пользуется ножницами, умеет вырезать 
геометрические фигуры). 
Знает и показывает основные цвета. Различает геометрические фигуры. 
Различает величинные понятия предметов большой - маленький, длинный - 
короткий,  высокий - низкий. 
Учебные навыки развиты на достаточном уровне. На вопросы, 
касающиеся осведомленности об окружающем мире показывает  правильные 
ответы (однако, объем знаний об окружающем мире снижен, относительно  
возрастной норме; знания отрывочны и бессистемны). 
Психолого-педагогические особенности ребенка: 
Ребенок контактен, обладает выраженными невербальными 
коммуникативными навыками. Жестами выражает просьбу, благодарит, 
здоровается. При совместных играх с детьми инициативен, проявляет 
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лидерские качества. Познавательный интерес к предъявляемым заданиям 
устойчив, объем устойчивой работоспособности достаточен. Реакция на 
замечания адекватная, испытывает чувство стыда за свои проступки.  
Навыки самообслуживания развиты на высоком уровне. Сам себя 
полностью обслуживает. Выполняет элементарные трудовые поручения, 
помогает учителю раздавать тетради, собирать учебники и школьные 
принадлежности. Помогает одноклассникам застегивать обувь, прибирать 
рабочее место.  
Двигательные навыки развиты согласно возрастной норме. 
Катя С. зачислена в 1 класс ГКОУ СО «Полевская СКОШИ» 14 
августа 2014 г. Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе 
для детей с умственной отсталостью, занятия с педагогом-психологом по 
формированию коммуникативных функций, эмоционально-волевой сферы.  
Соматическое состояние:  
Антропометрические данные в пределах возрастной нормы. 
Двигательные навыки сформированы на среднем уровне: крупная моторика 
соответствует возрастной норме, мелкая моторика и точность движений 
несколько снижены. 
Соматическое здоровье на среднем уровне за период посещения 
школы, девочка болела респираторными, вирусными и иными заболеваниями 
4 раза. 
Аппетит снижен, практически не употребляет предложенную в школе 
пищу 
Учебные навыки: 
Девочка показывает знания отдельных букв, сливать и читать не умеет. 
Правильно удерживает карандаш и ручку, работать в тетради 
отказывается.  
Числовой ряд  в диапазоне первого десятка не освоила. Обратный счет 
не доступен. Математических действий с числами выполнять не может. В 
речи правильно  употребляет предлоги, фраза развернутая. Знает основные 
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цвета. Узнает геометрические фигуры. Манипулятивные действия с 
предметами вызывают затруднения, в частности действия со счетными 
палочками и строительными кубиками. 
При работе с пластилином трудности представляет разминание, 
скатывание шара в ладонях. 
Катя выполняет учебные задания на индивидуальном уровне, в 
основном в виде графических изображений.  
Любит рисовать красками, обводить трафареты, собирать пазлы. 
Учебные навыки развиты на низком уровне. На вопросы, касающиеся 
осведомленности об окружающем мире не отвечает, или отвечает очень 
редко (по желанию) (объем знаний об окружающем мире не соответствует 
возрастной норме; знания отрывочны и бессистемны). 
Психолого-педагогические особенности ребенка: 
Девочка малоконтактна, замкнута, вступает в контакт крайне редко. В 
совместных играх с детьми  практически не участвует, не проявляет 
лидерских качеств. Познавательный интерес к предъявляемым заданиям 
неустойчив, поверхностный. Очень часто отказывается от выполнения 
заданий, рисует в тетради или смотрит в окно. Работоспособность резко 
снижена, выполнять действия может в течении 15-20 минут.  Повышенная 
утомляемость. Девочка часто бывает вялой, аппатичной, не реагирует на 
учителя и одноклассников. Реакция на замечания отсутствует. 
При усвоении учебного материала наблюдается резкое нарушение всех 
процессов познавательной деятельности. Внимание неустойчивое, 
кратковременное. Уровень произвольного внимания низкий. 
Концентрируется на задании с трудом. Мышление конкретное, наглядно-
действенное.  
При выполнении задания требуется постоянная обучающая, 
стимулирующая помощь. 
Учебная мотивация не сформирована. Социальной роли ученицы не 
осознает. 
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Навыки самообслуживания развиты на низком уровне. Девочке 
требуется помощь при одевании, обувании, застегивании пуговиц, при 
посещении туалета. 
Целенаправленная деятельность требует постоянной помощи и 
контроля со стороны взрослых. 
Андрей В. зачислен в Полевскую специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат в 1 класс 2 июня  2014 года. 
Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе для детей с 
умственной отсталостью.  
Приступил к обучению в 1А классе с 29 сентября 2014 года.  
Соматическое состояние:  
Антропометрические данные в пределах возрастной нормы. 
Двигательные навыки сформированы на достаточном уровне: крупная 
моторика соответствует возрастной норме, мелкая моторика и точность 
движений несколько снижены. 
Соматическое здоровье на высоком уровне за период посещения 
школы респираторными, вирусными и иными заболеваниями не болел. 
Аппетит снижен, практически не употребляет предложенную в школе 
пищу. 
Учебные навыки: 
Ребенок знает все буквы. Читает закрытые прямые слоги  Послоговое 
чтение коротких слов доступно в сочетании букв: «а», «о», «у», и «с», «х», 
«м», «н». 
Правильно удерживает карандаш и ручку, списывает буквы с образца в 
тетрадь. 
Графические навыки развиты на достаточном уровне, пишет все буквы 
алфавита, слоги, 2-3 сложные слова. Декодирование письменного текста 
только в печатный. 
Числовой ряд освоил в диапазоне первого десятка. Обратный счет 
также доступен в диапазоне первого десятка. Математические действия с 
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числами выполнят при помощи счетного материала. Доступны простейшие 
арифметические действия на сложение и вычитание чисел. Знает соседей 
числа первого десятка. 
Фразовая речь развита, правильно употребляет предлоги. Может 
пересказать текст. Разучивает и рассказывает стихотворения. 
Коммуникативные навыки развиты:  способен задавать вопросы, 
благодарить, выражать просьбу, поддерживать беседу. 
Манипулятивная деятельность с предметами  развита на достаточном 
уровне, выполняет задания со счетными палочками, строительными 
кубиками. Знает основные цвета, геометрические фигуры. Различает части 
суток. Различает величинные понятия предметов большой - маленький, 
длинный - короткий,  высокий - низкий. 
Учебные навыки развиты на достаточном уровне. На вопросы, 
касающиеся осведомленности об окружающем мире дает правильные ответы 
(однако, объем знаний об окружающем мире снижен, относительно  
возрастной нормы; знания отрывочны и бессистемны). 
Психолого-педагогические особенности ребенка: 
Ребенок малоконтактен, осторожен с незнакомыми людьми. При 
совместных играх с детьми  малоинициативен, не проявляет лидерских 
качеств. Познавательный интерес к предъявляемым заданиям неустойчив, 
объем устойчивой работоспособности снижен. Реакция на замечания 
адекватная, испытывает чувство стыда за свои проступки.  
Навыки самообслуживания развиты на достаточном уровне. Выполняет 
элементарные трудовые поручения, помогает учителю раздавать тетради, 
собирать учебники и школьные принадлежности. Помогает одноклассникам 
застегивать обувь, прибирать рабочее место. 
Двигательные навыки развиты согласно возрастной норме. 
Данные характеристики были составлены на основе изучения 
психолого-медико-педагогической документации, бесед с педагогами и 
собственных наблюдений автора данного исследования. 
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Контингент второго класса достаточно разнороден. У большинства 
обучающихся учебная мотивация либо не сформирована, либо сформирована 
недостаточно. Обучающиеся с умственной отсталостью не внимательны, 
часто отвлекаются, требуют постоянного контроля со стороны учителя, а 
некоторым самостоятельная деятельность не доступна вовсе. Детям на 
протяжении всего урока требуется помощь учителя. Обучающиеся 
испытывают значительные затруднения при переходе от устных форм работы 
к письменным. У всех обучающихся резко снижена осведомленность об 
окружающем мире.  
 
2.2 Методы и методики проведения констатирующего этапа 
экспериментального исследования 
 
Для проведения экспериментального исследования с целью определения 
уровня сформированности представлений у обучающихся с умственной 
отсталостью младшего школьного возраста были выбраны следующие 
методы: 
Методы проведения констатирующего этапа экспериментального 
исследования 
Наблюдение. Этот метод основывается на планомерном наблюдении за 
деятельностью людей, которое проводится в обычных жизненных условиях 
без какого-либо преднамеренного вмешательства со стороны наблюдателя. 
Наблюдение предполагает полное и точное описание наблюдаемых явлений, 
а также их психологическое толкование. Именно в этом заключается главная 
цель  наблюдения: оно должно, исходя из фактов, раскрыть их психоло-
гическое содержание. 
Научное наблюдение характеризуется систематичностью и проводится 
на основе определенного плана с целью получения объективной картины.  
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Беседа. При беседе могут обнаружиться особенности, которые в 
естественных условиях без специального побуждения со стороны педагога не 
проявляются. Результат беседы зависит от: 
• Продуманности задаваемых вопросов; 
• Целенаправленности задаваемых вопросов; 
• Подготовленности к проведению беседы; 
• Учета возрастных особенностей; 
• Соответствия вопросов личному опыту, знаниям; 
• Индивидуальных особенностей развития; 
• Учета семейного воспитания. 
Анализ продуктов деятельности. Содержательному анализу по заранее 
определенной схеме подвергаются рисунки, поделки, лепка. В ходе анализа 
могут быть выявлены особенности психического развития ребенка 
(восприятие, представления, пространственное восприятие и т.д.), 
особенности личности ребенка (самостоятельность, усидчивость, умение 
завершать работу и т.д.). 
Для проведения экспериментального исследования с целью определения 
уровня сформированности представлений у обучающихся с умственной 
отсталостью были выбраны следующие методики:  
Методики проведения констатирующего этапа экспериментального 
исследования 
Методика «Эталоны»  (автор О. М. Дьяченко). Методика 
предназначена для выявления особенностей овладения действиями 
соотнесения свойств предметов к заданным эталонам. Проводится на группе 
детей. 
  Материал: тетрадь из 8 листов, на каждом из них расположены восемь 
картинок, изображающих различные предметы. Под картинками изображена 
фигура-эталон для анализа форм предметов, нарисованных на картинках 
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(карточка с картинками и соответствующими им формами-эталонами в 
ПРИЛОЖЕНИИ 1). 
Ребенку предлагается тетрадь и дается инструкция: «Рассмотри 
внимательно на этой странице все картинки, строку за строкой и фигурку под 
ними. Выбери те картинки, которые больше всего похожи на эту фигурку, и 
поставь под такими картинками крестики. Когда ты отметишь все картинки, 
переверни страницу и на следующей тоже отметь картинки, которые похожи 
уже на другую фигурку, ту, которая нарисована под ними. Ты должен 
отметить фигурки на всех восьми страницах». 
Во время выполнения задания необходимо обратить внимание ребенка 
на анализ формы фигурок-эталонов – чтобы избежать случайного выбора 
картинок: «Внимательно смотри на фигурки под картинками». 
Правильное решение: 
1 лист – ботинок, собака, машина, коляска; 
2 лист – чашка, гриб, шапка, корзинка; 
3 лист – груша, лампочка, матрешка, гитара; 
4 лист – пирамида, кукла, морковь, желудь. 
Оценка результатов. Максимальный балл по всем восьми страницам – 48 
баллов. За каждую отмеченную картинку – 3 балла. За неверно отмеченную – 
1 штрафной балл. Реальный балл будет равен: правильные баллы минус 
штрафные. 
Менее 10 баллов – 1-я группа; 
11-19 – 2-я группа; 
20-36 – 3-я группа; 
36-48 – 4-я группа.. 
Качественный анализ. 
1-я группа – дети с доэталонной ориентировкой. Они ориентируются не 
на сходство предмета с эталоном, а на внешние побочные признаки. 
Отмечают либо все картинки в одном ряду, либо все картинки на листе. 
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2-я группа – на основе выделения одной детали или без учета 
характерных деталей контура дети ошибочно относят предмет к какому-либо 
из эталонов. Например, изображения гитары или груши относят к эталону, 
имеющему форму угла, на основании одной детали – выемки сбоку. Или 
гитару часто относят к эталону конусообразной формы на основании общего 
направления линии контура без учета характерных деталей. Такой тип 
выполнения характерен для детей с синкретической ориентировкой. 
3-я группа – дети со смешанной ориентировкой, меняющейся в 
зависимости от сложности объекта. Простые объекты, детали которых 
находятся внутри общего контура (например, ботинок, голова собаки), дети 
безошибочно относят к нужному эталону. При анализе объектов с 
выступающими за контур деталями (например, корзинка с ручкой) у этих 
детей проявляется синкретический тип ориентировки. 
4-я группа – характеризуется адекватной ориентировкой. При анализе 
формы предмета дети ориентируются на соотношение общего контура и 
отдельных деталей, что позволяет им безошибочно сопоставить предмет с 
эталоном. Дети с таким типом ориентирования могут допустить лишь 1 – 2 
случайные ошибки [8]. 
Методика «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер) – ставит целью 
уровень развития логического мышления на материале систематизации 
объектов по величине и форме. В методике используются задачи на 
размещение геометрических фигур в матрице, составленной по двум 
признакам. 
Материал: тетрадь из девяти страниц, на каждой – квадратная таблица из 
36 клеток (6 рядов по 6 клеток). Верхний ряд таблицы заполнен убывающими 
по величине треугольниками, нижний – убывающими  по величине кругами, 
левая колонка заполнена геометрическими фигурами: треугольник, трапеция, 
квадрат, пятиугольник, шестиугольник, круг (все фигуры самые крупные), 
правая колонка заполнена теми же фигурами, но самыми маленькими. 
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Внутренние клетки не заполнены (таблица с геометрическими фигурами в 
ПРИЛОЖЕНИИ 2). 
Под таблицей внизу на каждой странице расположено по 3 фигуры, 
которые ребенок должен разместить в пустых клетках в соответствии с 
формой и величиной этих фигур. Числа указывают на правильное 
расположение фигур в пустых клетках таблицы. Клетки пронумерованы 
слева направо и сверху вниз с 1 по 16. 
Инструкция. Перед вводной задачей детям говорят: «рассмотрите 
внимательно таблицу. Она разделена на клетки. В некоторых из них 
нарисованы фигурки разной формы и величины. Все фигурки расположены в 
определенном порядке. Каждая фигурка имеет свое место, свою клеточку 
(дети рассматривают таблицу). А теперь давайте рассмотрим середину 
таблицы. Здесь много пустых клеточек. А внизу под таблицей три фигурки. 
Для них есть свои места в таблице. Клеточки, в которые их нужно поставить, 
отмечены крестиками. Посмотрите внимательно, для какой фигурки 
поставлен каждый крестик. Покажите, в какую клеточку нужно поставить 
каждую фигурку». 
После правильного выполнения вводного задания (если необходимо, то 
взрослый исправляет ошибки) дается инструкция к основным заданиям: «На 
следующих страницах нарисованы другие три фигурки. Найдите их места в 
таблице и отметьте те клеточки, куда их надо поставить. На каждом листочке 
у вас будет отмечено по три клеточки». 
Оценка результатов. За каждую правильно отмеченную клеточку 
начисляется один балл. Максимальное количество баллов за выполнение 
задания – 24. 
0-4 – 1-й тип; 
5-10 – 2-й тип; 
11-19 – 3-й тип; 
20-24 – 4-й тип. 
Типы выполнения задания. 
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1-й тип. Случайное расположение фигур, без учета как сериационных, 
так и классификационных отношений. 
2-й тип. Расположение фигур в ряде случаев на основе 
классификационных отношений, но без учета сериации. 
3-й тип. Дети, как правило, учитывают классификационные и частично 
сериационные отношения, допуская отдельные ошибки (сдвиг в ряду фигур 
одинаковой формы на 1 – 2 клетки). 
4-й тип. Расположение фигур с учетом как классификационных, так  и 
сериационных отношений. Допускаются отдельные сдвиги в расположении 
фигур на одну градацию вправо или влево, но ни одного случая обмена 
местами фигур разных форм [2]. 
Методика «Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко). Методика 
направлена на определение уровня развития воображения, способности 
создавать оригинальные образы. 
В качестве материала используется один комплект карточек (из двух 
предлагаемых), на каждой из которых нарисована одна фигурка 
неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 
Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок. 
Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих 
комплектов, другой может быть использован во время повторного 
обследования или через год (используемый вариант карточек представлен в 
ПРИЛОЖЕНИИ 3). 
Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты 
будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что 
каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь 
картинка, любая, какую ты захочешь». 
Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как 
ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» 
Ответ ребенка фиксируется. 
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Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с 
фигурками. 
Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке 
показать несколько вариантов дорисовывания. 
Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка 
подсчитывается коэффициент оригинальности (КО): количество 
неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изображения, в 
которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. 
Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора 
считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются ребенку. 
Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей 
обследуемой группы на основании одной и той же фигурки для 
дорисовывания. Если двое детей превращают квадрат в экран телевизора, то 
этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей. 
Таким образом, КО равен количеству рисунков, не повторяющихся (по 
характеру использования заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из 
детей группы. Лучше всего сопоставлять результаты 20-25 детей. 
Низкий уровень выполнения задания – КО меньше среднего по группе 
на 2 и более балла. Средний уровень – КО равен среднему по группе или на 1 
балл выше или ниже среднего. Высокий уровень – КО выше среднего по 
группе на 2 и более балла. 
Наряду с количественной обработкой результатов возможна 
качественная характеристика уровней выполнения задания. 
Можно выделить следующие уровни: 
При низком уровне дети фактически не принимают задачу: они или 
рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные 
изображения («такой узор»). 
Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный 
схематичный рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае 
рисунки, как правило, примитивные, шаблонные схемы. 
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При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, однако 
все рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся 
самим ребенком или другими детьми группы. 
При высоком уровне дети дают схематичные, иногда 
детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не 
повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). 
Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным 
элементом рисунка [55]. 
Целью проведения констатирующего этапа экспериментального 
исследования является выявление особенностей протекания таких 
психических процессов, как ощущение и восприятие, благодаря которым 
образуются представления. Для реализации поставленной цели был отобран 
диагностический инструментарий, благодаря которому в ходе 
экспериментального исследования будут получены данные об актуальном 
уровне сформированности представлений и специфике протекания процессов 
восприятия и ощущения. Диагностический инструментарий рассчитан на 
детей старшего дошкольного возраста и подходит для использования с 
обучающимися с умственной отсталостью в начальных классах школы. 
 
2.3 Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 
исследования 
 
В констатирующем этапе экспериментального исследования приняли 
участие 6 обучающихся с умственной отсталостью из 2 класса.  
Анализ результатов наблюдения 
Наблюдение проводилось во время непосредственной учебной 
деятельности детей.  
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Количественный анализ результатов наблюдения представлен в 
таблице 1. 
Таблица 1 
Анализ результатов наблюдения 
Имя Фиксируемые результаты наблюдения 
Женя У. 
Не обладает речью. Знает графические образы всех букв, 
самостоятельно их пишет. Хорошо развито звукоподражание. 
Манипулятивная деятельность на достаточном уровне. Правильно 
выполняет действия с предметами. Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры и их величинные понятия. Объем знаний об 
окружающем мире снижен. 
Костя П. 
Знает все буквы. Сливает некоторые из них в слоги. Доступно 
декодирование в печатном виде. Действия с предметами выполняет 
неуверенно. Знает основные цвета. Различает геометрические фигуры, 
величинные понятия размеров предметов. Знания об окружающем мире 
отрывочны и бессистемны. 
Катя С. 
Знает отдельные буквы. Отказывается работать в тетради. Числовой ряд 
и счет не освоила. Знает основные цвета. Путает геометрические фигуры. 
Манипулятивные действия с предметами затруднены. Любит рисовать, 
обводить трафареты. На вопросы, касающиеся осведомленности об 
окружающем мире не отвечает. Знания бессистемны и обрывочны. 
Андрей В. 
Знает все буквы. Читает закрытые прямые слоги. Пишет все буквы. 
Числовой ряд освоен в диапазоне первого десятка. Развита фразовая речь. 
Манипулятивная речь с предметами на достаточном уровне. Знает 
основные цвета, геометрические фигуры. Различает величинные понятия 
предметов. Объем знаний об окружающем мире снижен. 
Максим К. 
Не обладает речью. Отсутствует навык работы с предметами и 
орудиями (ножницы, кисть, счетный материал и т.д.). Копирует с образца 
предложенную букву. Путается в основных цветах. Не знает 
геометрических фигур. Требуется помощь учителя на всех этапах 
выполнения задания. 
Миша С. 
Знает все буквы. Читает некоторые слоги. Пишет печатными буквами. 
Манипулятивная деятельность в предметами сильно затруднена. Основные 
цвета путает. Знает некоторые геометрические фигуры. Величинные 
понятия размера предметов не различает. Знания об окружающем мире 
обрывочны и бессистемны. 
 
Качественный анализ результатов наблюдения. 
Во время работы на уроке учителем периодически предлагались 
задания, требующие умения сравнивать, обобщать данные, делать выводы, 
выделять характерные особенности предметов. Все эти действия были 
сложны для обучающихся, выполнялись только с помощью учителя. Так, во 
время урока рисования детям было предложено нарисовать комнатное 
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растение, был проведен анализ образца, но на вопрос учителя, какая деталь 
основная  и ее  необходимо нарисовать первой (горшок, в котором растет 
цветок), дети ответили «листья», так как они находятся сверху и их легче 
всего вычленить из фигуры.  
Анализируя результаты наблюдения можно сделать следующие 
выводы: у обучающихся с умственной отсталостью не сформированы 
процессы ощущения и восприятия, они не дифференцированы и отличаются 
своеобразием протекания. Вследствие чего нарушено формирование 
представлений. 
Анализ результатов беседы 
Беседа проводилась с каждым обучающимся индивидуально и была 
направлена на выявление уровня представлений детей об окружающем мире. 
Количественный анализ результатов беседы представлен в таблице 2. 
Таблица 2 
Анализ результатов беседы 
Имя 
Вопросы 
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Ж
ен
я 
У
.
 
Да 
Есть, 
кошка. 
Кошка, 
собака, 
корова, 
петух. 
Медведь, 
лиса, заяц, 
волк. 
Дикие 
живут в 
лесу, а 
домашние 
– дома. 
Лиса, 
медведь, 
волк. 
У птицы 
есть клюв 
и перья. 
К
ос
тя
 
П
.
 
Да Нет 
Кошка, 
собака. 
Волк, 
медведь. 
Не знает Лиса 
У птицы 
есть клюв 
и перья 
К
ат
я 
С
.
 
Да 
Есть, 
кошка 
Не знает Не знает Не знает Не знает Не знает 
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Продолжение таблицы 2 
А
нд
ре
й 
В
.
 
Да 
Есть, 
собака 
Кошка, 
собака, 
корова. 
Медведь, 
лиса, волк, 
заяц. 
Дикие 
живут в 
лесу, а 
домашние 
– дома. 
Медведь, 
лиса. 
У птицы 
есть 
крылья. 
М
ак
си
м
 
К
.
 
Да Нет 
Нет 
данных 
Нет 
данных 
Нет данных 
Нет 
данных 
Нет 
данных 
М
иш
а 
С
.
 
Да Нет 
Кошка, 
собака. 
Волк, 
лиса. 
Не знает 
Заяц, 
волк. 
Не знает 
 
Качественный анализ результатов беседы. 
Отвечая на вопросы дети давали самые распространенные ответы 
(домашние животные – кошка, собака, корова; дикие животные – волк, лиса, 
медведь; домашние животные живут в доме, дикие – в лесу). На вопрос, кто 
еще живет в лесу, обучающиеся начали перечислять животных заново,  
несколько ответили «не знаю». Перечисляя отличия птиц от животных дети 
ориентировались на внешние второстепенные признаки (у птицы есть клюв, а 
у животного нет, у птицы 2 ноги, а у животного 4).  
Анализируя результаты беседы можно сделать вывод: у обучающихся с 
умственной отсталостью недостаточно сформированы представления об 
окружающем мире. Речь детей бедна, всегда используются самые 
популярные одинаковые ответы. Процессы самостоятельного сравнения и 
обобщения затруднены, для некоторых детей недоступны.  
Результаты анализа продуктов деятельности 
Количественный анализ продуктов деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью представлен в таблице 3. 
Таблица 3 
Анализ продуктов деятельности 
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Имя Анализ рисунков 
Женя У. 
Цвета подобраны согласно реальному виду изображаемого предмета. 
Размеры, пространственные отношения предметов не учитываются. 
Содержание рисунка соответствует заданной теме (примеры рисунков в 
ПРИЛОЖЕНИИ 4) 
Костя П. 
Цвета для изображения подобраны в соответствии с реальным видом 
объекта. Размеры, пространственные отношения предметов не 
учитываются. Содержание рисунка соответствует заданной теме 
(примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 4). 
Катя С. 
Допускает ошибки в передаче цвета предметов. Пространственные 
отношения предметов и их размеры не учитываются. Часто отказывается 
рисовать на заданную тему (примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 4). 
Андрей В. 
Выбирает цвета в соответствии с внешним видом изображаемого 
объекта. Не учитывает размеров предметов и их пространственные 
отношения. Содержание рисунка соответствует заданной тематике 
(примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 4). 
Максим К. 
Рисунок беспредметный. Выбор цвета не зависит от изображаемого 
предмета или явления (примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 4). 
Миша С. 
Путает цвета при изображении. При рисовании не учитывает размеров 
предметов, их пространственные отношения. Содержание рисунка 
соответствует теме (примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 4). 
 
Количественный анализ продуктов деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью. 
В своих рисунках обучающиеся с умственной отсталостью зачастую не 
учитывают размера предметов, их пространственных отношений, цветовой 
гаммы. Рисунки часто фрагментарны, изображенные на них предметы не 
связанны друг с другом. Также не учитывается расстояние между объектами 
(ближе – дальше), их взаиморасположение, реальный внешний вид далек от 
изображения.  
Из данных анализа продуктов деятельности (рисунков) можно сделать 
вывод об ограниченных возможностях восприятия, а следовательно и  
передачи пространственных отношений между изображаемыми предметами 
(ближе – дальше, больше – меньше и т.д.), несформированности, 
фрагментарности  представлений, пригодных для изображения предметов и 
явлений окружающей действительности. У обучающихся с умственной 
отсталостью в начальных классах школы нет пригодных для изображения 
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представлений в силу ограниченных возможностей процесса восприятия и 
ощущений. 
Количественный анализ результатов исследования по методике 
«Эталоны» (автор О. М. Дьяченко) приведены в таблице 4. 
Таблица 4 
Результаты экспериментального исследования по методике 
«Эталоны» (автор О. М. Дьяченко) 
Имена детей 
Успешность соотнесения эталона с картинкой, баллы 
О
бщ
и
й
 
ба
л
л
 
За
да
ни
е 
1 
За
да
ни
е 
2 
За
да
ни
е 
3 
За
да
ни
е 
4 
За
да
ни
е 
5 
За
да
ни
е 
6 
За
да
ни
е 
7 
За
да
ни
е 
8 
Максим К. 2 -1  -1  3  -1  -1 3  2  6 
Костя П. 3  2  -1  1  -1  0  1 3  8 
Женя У. 3  2  1 4  -1  -1 3 2  13 
Катя С. 0 0  0 0  0  0 0  0  0 
Андрей В. 6  2  2  3  3  -2 3 3 20 
Миша С. 3 -2  3 -2  -2  3  3 3 11 
  
Качественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Эталоны» (автор О. М. Дьяченко): 
Катя С. Девочка не пошла на контакт.  
1-я группа – дети с доэталонной ориентировкой.  
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Максим К. при выполнении задания предложенной инструкцией 
пользовался. Мальчик отмечал картинки только ориентируясь на побочные 
признаки. Так, эталон в форме месяца он относит к картинке пирамидки 
лишь по внешнему сходству одного из элементов, а эталон в форме цифры 
восемь – к картинке машинки, выделяя основным признаком ее колеса.  
Миша С. инструкцию понял, но не мог соотнести предложенные 
картинки к фигурам-эталонам. Первые пять задания оказались для него 
сложны, мальчик выбирал картинки наугад. Все правильно выбранные 
картинки являются простыми  объектами, их детали не выступают за 
пределы контура. 
2-я группа – дети с синкретической ориентировкой. 
Костя П. при соотнесении картинки к фигуре-эталону мальчик 
ориентируется, чаще всего, на отдельный ее элемент. Например, фигуру-
эталон в форме месяца он относит к картинке с изображением собаки, 
потому, что ее глаз по форме похож на этот эталон. Костя П. безошибочно 
соотнес с фигурой-эталоном лишь простые картинки.  
Женя У. Мальчик понял инструкцию, но само задание вызвало у него 
трудности. Он соотнес лишь самые простые картинки к фигурам-эталонам. 
Сложными оказались картинки с выступающими за контур деталями. 
3-я группа – дети со смешанной ориентировкой. 
Андрей В. Мальчик заинтересован в задании, выполняет с интересом. 
Способ ориентировки в задании меняется в зависимости от сложности 
картинки. Фигуру-эталон в форме угла мальчик верно соотносит с картинкой 
машинки, но с картинкой коляски соотнести не может, так как у нее больше 
выступающих за границы деталей.  
Вывод по результатам экспериментального исследования по методике 
«Эталоны» (автор О. М. Дьяченко): 
Большинство детей инструкцию воспринимают адекватно. Но, выполняя 
задание, чаще всего выделяют случайные признаки. Таким образом 
проявляется недостаточная дифференцированность восприятия, 
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проявляющаяся в глобальном видении объектов, то есть в отсутствии 
выделения характерных для них частей, частиц, пропорций и других 
своеобразий строения.  
Количественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер) приведены в таблице 
5. 
Таблица 5 
Результаты экспериментального исследования по методике 
«Систематизация» (автор Н. Б. Венгер)  
Имена 
детей 
Результаты выполнения заданий, баллы 
О
бщ
и
й
 
ба
л
л
 
За
да
ни
е 
1 
За
да
ни
е 
2 
За
да
ни
е 
3 
За
да
ни
е 
4 
За
да
ни
е 
5 
За
да
ни
е 
6 
За
да
ни
е 
7 
За
да
ни
е 
8 
Костя П. 1 0 1 1 0 0 1 1 5 
Катя С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Женя У. 1 1 0 1 0 1 1 0 5 
Миша С. 0 0 1 1 1 0 1 0 4 
Андрей В. 0 1 1 1 0 0 1 1 5 
Максим К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Качественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер): 
Катя С. не поняла инструкцию. Играла с предложенными фигурами. 
1-й тип выполнения задания. 
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Максим К. Мальчик не понял инструкцию. Задания выполнял наугад, 
располагая фигуры в случайном порядке. Мог поставить крестики во всех 
клеточках в таблице, в ряду, в столбце.  
2-й тип выполнения задания.  
Миша С. Задание понял, но выполнить правильно в полной мере не 
смог. Мальчик затрудняется в различении квадрата от трапеции и 
пятиугольника от шестиугольника. Правильно отмеченные фигуры были 
либо самыми маленькими в ряду, либо самыми большими. 
Андрей В. Так же затрудняется в различении квадрата от трапеции и 
пятиугольника от шестиугольника. Андрей В. смог верно расставить фигуры, 
занимающие крайние места в ряду. 
Костя П.. Мальчик, в целом, учитывает классификационные 
отношения, различает сходные фигуры, когда те большого размера. 
Классификация маленьких фигур затруднена. Сериации мало учитываются. 
Женя У. При выполнении задания больше опирался на 
классификационные признаки, сериацию учитывал мало. Верно отметил 
только самые большие и маленькие фигуры в ряду. 
Вывод по результатам экспериментального исследования по методике 
«Систематизация» (автор Н. Б. Венгер): 
Большие трудности у детей вызывает классификация похожих фигур 
(квадрат и трапеция, пятиугольник и шестиугольник). Не сформировано 
умение сравнивать объекты по форме и величине. При выполнении сериации 
обучающиеся могут верно расположить только самые крупные и мелкие 
фигуры, фигуры, расположенные внутри ряда всегда расставляются не верно 
(либо как самая большая, либо как самая маленькая в ряду). Это говорит о 
недостаточной сформированности процессов зрительного восприятия и 
обобщения.  
Количественный анализ результатов экспериментального 
исследования по методике «Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко) 
представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 
Результаты экспериментального исследования по методике 
«Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко) 
Имя КО 
Фигуры для дорисовывания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Средний КО по группе – 1. 
Качественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко): 
Низкий уровень выполнения задания: 
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Катя С. задание не поняла, инструкцию не восприняла. Делает либо 
непредметное изображение (рядом с квадратом рисует квадраты), либо 
закрашивает предложенный рисунок. 
Женя У. С трудом соблюдает инструкцию. Рядом с заданными фигурами 
рисует свои. При выполнении задания использует распространенные схемы. 
Средний уровень выполнения задания: 
Миша С. В целом, задание понял, но не соблюдает предложенную 
инструкцию, когда фигура для дорисовывания сложна для него – появляется 
непредметный рисунок (копирует саму фигуру рядом с оригиналом).  
Женя У. Задание выполняет по инструкции. Большинство рисунков 
повторяется либо самим Женей У., либо другими детьми. Сложные фигуры 
мальчик раскрашивает или обводит. 
Костя П. Большинство фигурок дорисовывает, но рисунки схематичны, 
есть повторяющиеся им самим (квадрат дорисовывает до домика, 
треугольник дорисовывает до домика).  
Андрей В. Мальчик хорошо понял инструкцию. При дорисовывании 
допускает повторения, как среди рисунков других учеников, так и между 
собственными рисунками. 
Вывод по результатам экспериментального исследования по методике 
«Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко): 
 В связи с недостаточной сформированностью зрительного восприятия 
и процессов обобщения, у обучающихся с умственной отсталостью нет 
достаточного количества образов, пригодных для сопоставления и 
воспроизведения. Это говорит о бедности представлений о внешнем 
предметном мире. Их представления стереотипны, схематичны и бедны. 
Обобщая данные анализа результатов констатирующего этапа 
экспериментального исследования можно сделать вывод, что процессы 
ощущения и восприятие у обучающихся с умственной отсталостью имеют 
специфические особенности протекания. Обучающиеся не могут отличить 
главное от второстепенного, выделить классификационные и сериационные 
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особенности, их представления об окружающем предметном мире бедны, 
своеобразны и имеют слабое подкрепление речью.   
 
Выводы по главе 2 
 
В ходе анализа характеристик контингента обучающихся с умственной 
отсталостью было выявлено, что обучающиеся данной категории обладают 
низкой учебной мотивацией, отсутствием познавательных интересов, 
несамостоятельностью в учебных видах деятельности, их произвольное 
внимание отличается несформированностью. Обучающимся с умственной 
отсталостью требуется постоянный контроль и различного вида помощь со 
стороны учителя. 
Выбранный для проведения констатирующего этапа 
экспериментального исследования диагностический инструментарий 
направлен на выявление особенностей протекания таких психических 
процессов, как ощущение и восприятие, и вместе с тем на определение 
актуального уровня сформированности представлений, которые были бы 
пригодны для изображения. 
Обобщая количественные и качественные данные анализа результатов 
констатирующего этапа экспериментального исследования можно сделать 
вывод, что психические процессы ощущения и восприятия у обучающихся с 
умственной отсталостью обладают специфическими особенностями 
протекания. Для обучающихся рассматриваемой категории составляют 
большую трудность или невозможно вовсе выделить главное, определить 
классификационные и сериационные особенности. Их представления об 
окружающем предметном мире бедны и фрагментарны, отличаются 
своеобразием и слабо подкреплены речью. 
Таким образом, для данного контингента обучающихся с умственной 
отсталостью необходимо составить коррекционно-развивающий курс, 
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направленный на преодоление нарушений формирования представлений об 
изображенном предмете. 
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ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 
КУРСА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИЗОБРАЖЕННОМ ПРЕДМЕТЕ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В ПРОЦЕССЕ ИХ 
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАСАХ ШКОЛЫ 
 
3.1 Разработка коррекционно-развивающего курса по преодолению 
нарушений формирования представлений об изображенном предмете у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
 
Ученые, которые занимаются вопросами обучения изобразительному 
искусству, такие как Т. С. Комарова, В. С. Кузин, Л. Г. Медведев, Б. М. 
Теплов, Е. И. Игнатьев, Е. А. Екжанова, И. А. Грошенков считают, что 
главная цель восприятия при создании изображения заключается в умении 
его автора видеть настоящий вид вещей. То есть для успешного решения 
графических задач необходимо задействовать особую структуру восприятия. 
Ученые-олигофренопедагоги считают, что при  правильно организованном 
учебном процессе, который осуществляется систематически и направлен на 
развитие умственных действий, у обучающихся с умственной отсталостью 
можно развить умение видеть предметы реального мира так, как того 
требуют законы рисования. В таких условиях происходит образование 
представлений, пригодных для изображения [30, 51]. 
Создание любого изображения всегда опирается на опыт познания 
окружающей действительности, а непосредственно графические образ 
основывается на психическом образе – одном из ведущих понятий в 
психологии, которое представляет собой отражение в сознании ребенка 
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какого-либо объекта или явления. Восприятие, представления и мышление 
являются основными составляющими психического образа. Благодаря им 
существует содержательная сторона рисунка ребенка. Также психический 
образ регулирует и саму изобразительную деятельность, которая является 
формой целенаправленной практической деятельности. Для создания 
изображения ребенку приходится оперировать образами-восприятиями, 
являющимися основой их чувственного опыта. Весь ход выполнения рисунка 
опирается на активное включение таких мыслительных операций, как анализ, 
синтез, планирование, абстрагирование, выделение частного [48]. 
Цель коррекционно-развивающего курса, направленного на преодоление 
нарушений формирования представлений: сформировать у обучающихся с 
умственной отсталостью пригодные для изображения представления с 
помощью контраста величины и формы на уроках изобразительного 
искусства.  
Цель конкретизируется в следующих задачах: 
1. Сформировать у обучающихся с умственной отсталостью навык 
обследования предметов на основе сравнения по цвету или форме. 
2. Закрепить в речи обучающихся с умственной отсталостью 
эталонные понятия о цвете и форме. 
3. Научить обучающихся с умственной отсталостью выделять 
основные черты и признаки объектов и отличать их от второстепенных. 
4. Познакомить обучающихся с умственной отсталостью с 
основными способами создания графического образа в рисунке [28]. 
Данный курс входит в дисциплину «Изобразительное искусство» и 
реализуется в ходе уроков изобразительной деятельности для обучающихся с 
умственной отсталостью младшего школьного возраста. 
По целевой направленности уроки делятся на два самостоятельных 
цикла: обучение отображению различий предметов по цвету и обучение 
отображению различий предметов по форме. Сохраняя предполагаемый 
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порядок уроков внутри каждого из этих циклов (каждое последнее – 
контрольное), их можно включать в учебные планы. 
Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 
по преодолению нарушений формирования представлений: 
1. Обучающиеся с умственной отсталостью приобретут навыки 
обследования предметов на основе сравнения; 
2. Обучающиеся с умственной отсталостью будут знать и различать 
основные цвета и геометрические формы; 
3. Обучающиеся с умственной отсталостью приобретут начальные 
умения анализа объектов и выделения главных признаков и свойств; 
4. Обучающиеся с умственной отсталостью научатся основным 
способам передачи графического образа в рисунках. 
Обучение отображению различий в форме предметов. 
Основной задачей данного цикла является развитие представлений о 
эталонных понятиях формы предметов. Он состоит из шести уроков, на 
каждом из которых будут решаться конкретные коррекционно-развивающие 
задачи. 
Необходимые материалы: цветные карандаши, простой карандаш, 
ластик, белый лист бумаги (А4). 
Таблица 7 
Содержание цикла обучения отображению различий в форме 
предметов 
№ Тема 
К
ол
.
 
ч
ас
ов
 
Задачи 
1 
Изображение с 
натуры предметов 
овальной формы, 
одинаковой величины, 
но разной  
пространственной 
ориентации 
1 
Знакомство с понятием «овал»; формирование 
умения дифференцировать разную 
пространственную ориентацию предметов овальной 
формы; обучение последовательности совершения 
графических действий при построении композиции, 
 способам штриховки цветными карандашами; 
воспитание аккуратности и стремления выполнить 
требование учителя. 
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Продолжение таблицы 7 
2 
Изображение с 
натуры предметов 
круглой и 
прямоугольной 
формы 
1 
Знакомство с круглой и прямоугольной формой 
предметов; развитие умения выявлять различия в 
величине предметов; закрепление этапов 
графического построения рисунка, умения 
штриховать цветными карандашами; формирование 
целенаправленности исполнительских действий. 
3 Изображение узора в 
круге 
1 
Закрепление понятий «круг», «овал»; 
закрепление умения выявлять различия в форме 
изображаемых предметов; обучение чередованию 
элементов по величине; формирование навыка 
аккуратной штриховки. 
4 
Изображение с 
натуры предметов 
разной формы и 
величины 
1 
Знакомство с треугольной формой предметов; 
закрепление понятия «круг»; развитие умения 
выявлять различия в величине предметов. 
5 
Наш город 
(изображение 
объектов 
прямоугольной и 
квадратной формы) 
1 
Закрепление эталонных понятий форм «квадрат» 
и «прямоугольник»; закрепление умения выявлять 
различия в форме объектов; приемов графического 
изображения, стремления к аккуратности и 
последовательности в работе. 
6 
Изображение с 
натуры предметов 
одинаковой формы и 
величины, но разной 
пространственной 
ориентации 
1 
Закрепление умения выявлять различия в форме 
предметов, приемов графического изображения. 
Проверка знания и умений учащихся, 
приобретенных в процессе обучения. 
 
Обучение отображению различий в цвете предметов. 
Данный цикл, основной задачей которого является развитие 
представлений об основных цветах, содержит шесть уроков, на которых 
будут решаться конкретные задачи.  
Необходимые материалы: лист белой бумаги (А4), простой карандаш 
(ТМ), ластик, акварельные краски (10 цветов), кисти, банка с водой, палитра. 
Таблица 8 
Содержание цикла обучения отображению различий в цвете 
предметов 
№ Тема Ч
ас ы
 
Задачи 
1 
Изображение с натуры 
двух предметов 
основных цветов на 
контрастном фоне 
1 
Формирование представлений об основных 
цветах; ознакомление с приемами работы 
акварельными красками, этапами выполнения 
изображения; воспитание аккуратности. 
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Продолжение таблицы 8 
2 
Изображение с натуры 
предмета составного 
цвета 
1 
Формирование представлений об основных 
цветах; обучение приемам получения составных 
цветов из основных; закрепление известных приемов 
работы. 
3 
Изображение узора 
(чередование элементов 
контрастных цветов, 
например, оранжевых 
кругов и синих 
квадратов) 
1 
Закрепление знаний об основных и составных 
цветах; обучение применять различия в цвете 
элементов для составления узора, чередовать 
элементы по цвету; воспитывать аккуратность. 
4 
Изображение с натуры 
предметов составных 
цветов на светлом фоне 
1 
Закрепление знаний об основных и составных 
цветах, приемов получения составных цветов; 
знакомство с темными цветами; закрепление приемов 
работы. 
5 Изображение 
весеннего пейзажа 
1 
Закрепление знаний о разнообразии цветов; 
закрепление умения рисовать акварельными 
красками; воспитывать стремление к аккуратности и 
порядку. 
6 
Изображение предмета 
основного цвета на 
контрастном фоне 
1 
Закрепление знаний о цветах, умений рисовать 
акварельными красками; проверка приобретенных 
знаний и умений. 
 
Основное место в формировании адекватных, четких и 
долговременных представлений у обучающихся с умственной отсталостью 
занимает словесная инструкция совместно с рассматриванием. Большое 
влияние на особенности формирования представлений оказывает умелое 
сочетание наглядных и словесных средств и форм обучения. Также оно имеет 
большое значение и в процессе выполнения обучающимися практических 
действий. Одним из основных способов формирования представлений, 
пригодных для изображения, по мнению многих ученых-дефектологов, 
является использование речи учителем в процессе создания рисунка [7, 25, 
41]. 
С помощью специально построенной системы вопросов педагог, 
сначала на стадии целенаправленного обследования объектов, сочетает 
наглядные и словесные методы обучения. Используя метод контраста, 
учитель побуждает обучающихся сравнивать между собой форму, цвет, 
размет, строение, более точно выделять признаки и свойства объекта. 
Контраст – это установка на восприятие объектов в сравнительном плане. Он 
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выделяет особенности предметов, помогает выделить, оценить их структуру, 
понять общее и различное между частями. Так как сравнение всегда 
направлено на какое-либо свойство или признак, то для того, чтобы сделать 
его возможным, необходимо вынести этот признак на первый план, сделать 
его заметным. В процессе сопоставления объектов между собой, 
обучающимися будут отмечаться характерные особенности, благодаря 
которым они обнаружат либо сходство, либо различие между предметами. 
Наглядно-чувственное обследование объектов изображения всегда должно 
сопровождаться речевыми высказываниями детей и педагога. В результате 
такого коррекционного воздействия у обучающихся формируются 
адекватные представления об объектах и развивается синтетическая функция 
мышления. 
 
3.2 Внедрение коррекционно-развивающего курса и анализ его 
эффективности 
 
Коррекционно-развивающий курс был внедрен в образовательную 
дисциплину «Изобразительное искусство» и был реализован в ходе уроков 
изобразительной деятельности для контингента обучающихся с умственной 
отсталостью.  
По окончанию курса был проведен анализ его эффективности. Для 
этого использовался диагностический инструментарий, направленный на 
исследование уровня сформированности представлений.  
Анализ результатов наблюдения 
Наблюдение проводилось во время непосредственной учебной 
деятельности детей.  
Количественный анализ результатов наблюдения представлен в 
таблице 9. 
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Таблица 9 
Анализ результатов наблюдения 
Имя Фиксируемые результаты наблюдения 
Женя У. 
Не обладает речью. Знает графические образы всех букв, 
самостоятельно их пишет. Хорошо развито звукоподражание. 
Манипулятивная деятельность на достаточном уровне. Правильно 
выполняет действия с предметами. Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры и их величинные понятия. Объем знаний об 
окружающем мире снижен. 
Костя П. 
Знает все буквы. Сливает некоторые из них в слоги. Доступно 
декодирование в печатном виде. Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры, величинные понятия размеров предметов. Объем 
знаний об окружающем мире снижен в сравнении с возрастными нормами. 
Катя С. 
Знает отдельные буквы. Отказывается работать в тетради. Числовой ряд 
и счет не освоила. Знает основные цвета. Различает геометрические 
фигуры. Манипулятивные действия с предметами затруднены. Любит 
рисовать, обводить трафареты. Объем знаний об окружающем мире 
ограничен. 
Андрей В. 
Знает все буквы. Читает закрытые прямые слоги. Пишет все буквы. 
Числовой ряд освоен в диапазоне первого десятка. Развита фразовая речь. 
Манипулятивная речь с предметами на достаточном уровне. Знает 
основные цвета, геометрические фигуры. Различает величинные понятия 
предметов. Объем знаний об окружающем мире снижен. 
Максим К. 
Не обладает речью. Навык работы с предметами и орудиями (ножницы, 
кисть, счетный материал и т.д.) снижен. Копирует с образца предложенную 
букву. Знает основные цвета. Не знает геометрических фигур. Требуется 
помощь учителя на всех этапах выполнения задания. 
Миша С. 
Знает все буквы. Читает некоторые слоги. Пишет печатными буквами. 
Манипулятивная деятельность с предметами сильно затруднена. Знает 
основные цвета, геометрические фигуры. Величинные понятия размера 
предметов различает с трудом. Знания об окружающем мире обрывочны и 
бессистемны. 
 
Качественный анализ результатов наблюдения. 
Обучающиеся с умственной отсталостью проявляют больше 
самостоятельности в ситуациях, когда требуется произвести анализ образца 
(объекта), сравнить два предмета. Формулировка вывода по-прежнему 
требует значительной помощи со стороны учителя. В речи обучающихся с 
умственной отсталостью закрепились и перешли в активный словарь 
понятия, отражающие форму и цвет. 
Количественный анализ сравнения результатов наблюдения 
представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 
Сравнительный анализ результатов наблюдения 
Имя 
Анализ результатов наблюдения 
на констатирующем этапе 
экспериментального 
исследования 
Анализ результатов наблюдения 
на контрольном этапе 
экспериментального 
исследования 
Женя У. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Владеет 
понятием величины. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Владеет 
понятием величины. 
Костя П. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Владеет 
понятием величины на низком 
уровне. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Владеет 
понятием величины на среднем 
уровне. 
Катя С. 
Знает основные цвета. Путает 
геометрические фигуры. Не владеет 
понятием величины. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Не владеет 
понятием величины. 
Андрей В. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Владеет 
понятием величины. 
Знает основные цвета. Различает 
геометрические фигуры. Владеет 
понятием величины. 
Максим К 
Путается в основных цветах. Не 
знает геометрических фигур. Не 
владеет понятием величины. 
Знает основные цвета. Не знает 
геометрических фигур. Не владеет 
понятием величины. 
Миша С. 
Основные цвета путает. Знает 
некоторые геометрические фигуры. 
Величинные понятия размера 
предметов не различает. 
Знает основные цвета, 
геометрические фигуры. 
Величинные понятия размера 
предметов различает с трудом. 
 
Качественный анализ сравнения результатов наблюдения. 
Проведя сравнительный анализ результатов наблюдения можно сделать 
следующие выводы: у обучающихся с умственной отсталостью благодаря 
внедрению коррекционно-развивающего курса получили развитие процессы 
ощущения и восприятия – они стали дифференцированными; закрепились 
знания основных цветов и геометрических форм. Благодаря этому 
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представления обучающихся с умственной отсталостью стали более четкими 
и точными.  
Результаты анализа беседы 
Беседа проводилась с каждым обучающимся индивидуально и была 
направлена на выявление уровня представлений детей об окружающем мире. 
Количественный анализ результатов беседы представлен в таблице 11 
Таблица 11 
Анализ результатов беседы 
Имя 
Вопросы 
Л
ю
би
ш
ь 
ли
 
ты
 
до
м
аш
ни
х 
ж
ив
от
ны
х?
 
Е
ст
ь 
ли
 
у 
те
бя
 
до
м
аш
ни
е 
ж
ив
от
ны
е?
 
Е
сл
и 
да
,
 
то
 
ка
ки
е?
 
К
ак
их
 
до
м
аш
ни
х 
ж
ив
от
ны
х 
ты
 
зн
ае
ш
ь?
 
К
ак
их
 
ди
ки
х 
ж
ив
от
ны
х 
ты
 
зн
ае
ш
ь?
 
Ч
ем
 
от
ли
ча
ю
тс
я 
до
м
аш
ни
е 
ж
ив
от
ны
е 
от
 
ди
ки
х?
 
К
то
 
ещ
е 
ж
ив
ет
 
в 
ле
су
? 
Ч
ем
 
от
ли
ча
ю
тс
я 
пт
иц
ы
 
от
 
ж
ив
от
ны
х?
 
Ж
ен
я 
У
.
 
Да 
Есть, 
кошка. 
Кошка, 
собака, 
корова, 
петух. 
Медведь, 
лиса, заяц, 
волк. 
Дикие 
живут в 
лесу, а 
домашние 
– дома. 
Лиса, 
медведь, 
волк. 
У птицы 
есть клюв 
и перья. 
К
ос
тя
 
П
.
 
Да Нет 
Кошка, 
собака, 
корова. 
Волк, 
медведь, 
лиса. 
Дикие 
живут в 
лесу, а 
домашние 
– дома. 
Лиса 
У птицы 
есть клюв 
и перья 
К
ат
я 
С
.
 
Да 
Есть, 
кошка 
Кошка, 
собака 
Лиса, 
волк. 
Не знает Не знает Не знает 
А
нд
ре
й 
В
.
 
Да 
Есть, 
собака 
Кошка, 
собака, 
корова. 
Медведь, 
лиса, волк, 
заяц. 
Дикие 
живут в 
лесу, а 
домашние 
– дома. 
Медведь, 
лиса, 
сова. 
У птицы 
есть 
крылья. 
М
ак
си
м
 
К
.
 
Да Нет 
Кошка, 
собака 
Волк Нет данных 
Нет 
данных 
У птицы 
есть 
крылья 
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Продолжение таблицы 11 
М
иш
а 
С
.
 
Да Нет 
Кошка, 
собака, 
корова. 
Волк, 
медведь. 
Дикие 
живут в 
лесу, а 
домашние 
– дома. 
Заяц, 
волк. 
Не знает 
 
Качественный анализ результатов беседы. 
Ответы обучающиеся с умственной отсталостью дают самые типичные. 
Большинство из них знает, чем отличаются домашние животные от диких, 
верно называют представителей каждого вида. Вопрос «Кто еще живет в 
лесу?» упрощают до «Кто живет в лесу?» и дают повторные ответы. Отвечая 
на вопрос «Чем птицы отличается от животных?» дают ответы, основанные 
на поверхностном анализе внешнего вида. 
Количественный анализ сравнения результатов беседы представлен в 
таблице 12. 
Таблица 12 
Сравнение результатов беседы 
И
м
я
 
Л
ю
би
ш
ь 
л
и
 
ты
 
до
м
аш
н
и
х 
ж
и
в
от
н
ы
х?
 
Е
ст
ь 
л
и
 
у 
те
бя
 
до
м
аш
н
и
е 
ж
и
в
от
н
ы
е?
 
Е
сл
и
 
да
, 
то
 
к
ак
и
е?
 
К
ак
и
х 
до
м
аш
н
и
х 
ж
и
во
тн
ы
х 
ты
 
зн
ае
ш
ь?
 
К
ак
и
х 
ди
к
и
х 
ж
и
в
от
н
ы
х 
ты
 
зн
ае
ш
ь?
 
Ч
ем
 
от
л
и
ч
аю
тс
я
 
до
м
аш
н
и
е 
ж
и
в
от
н
ы
е 
от
 
ди
к
и
х?
 
К
то
 
ещ
е 
ж
и
в
ет
 
в
 
л
ес
у?
 
Ч
ем
 
от
л
и
ч
аю
тс
я
 
п
ти
ц
ы
 
от
 
ж
и
в
от
н
ы
х?
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
 
К
он
ст
ат
ир
.
 
эт
 
К
он
тр
ол
ьн
.
 
эт
.
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Продолжение таблицы 12 
Ж
ен
я 
У
.
 
Д
а 
Д
а 
Е
ст
ь,
 
ко
ш
ка
.
 
Е
ст
ь,
 
ко
ш
ка
.
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
,
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
,
 
ко
ро
ва
.
 
М
ед
ве
дь
,
 
ли
са
,
 
за
яц
,
 
во
лк
.
 
М
ед
ве
дь
,
 
ли
са
,
 
за
яц
,
 
во
лк
.
 
Д
ик
ие
 
ж
ив
ут
 
в 
ле
су
,
 
а 
до
м
аш
ни
е 
–
 
до
м
а.
 
Д
ик
ие
 
ж
ив
ут
 
в 
ле
су
,
 
а 
до
м
аш
ни
е 
–
 
до
м
а.
 
Л
ис
а,
 
м
ед
ве
дь
,
 
во
лк
.
 
Л
ис
а,
 
м
ед
ве
дь
,
 
во
лк
 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кл
ю
в 
и 
пе
рь
я 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кл
ю
в 
и 
пе
рь
я.
 
К
ос
тя
 
П
.
 
Д
а 
Д
а 
Н
ет
 
Н
ет
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
.
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
,
 
ко
ро
ва
 
М
ед
ве
дь
,
 
во
лк
.
 
В
ол
к,
 
м
ед
ве
дь
,
 
ли
са
.
 
Н
е 
зн
ае
т 
Д
ик
ие
 
ж
ив
ут
 
в 
ле
су
,
 
а 
до
м
аш
ни
е 
–
 
до
м
а.
 
Л
ис
а 
Л
ис
а 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кл
ю
в 
и 
пе
рь
я 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кл
ю
в 
и 
пе
рь
я 
К
ат
я 
С
.
 
Д
а 
Д
а 
Е
ст
ь,
 
ко
ш
ка
.
 
Е
ст
ь,
 
ко
ш
ка
.
 
Н
е 
зн
ае
т 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
 
Н
е 
зн
ае
т 
Л
ис
а,
 
во
лк
.
 
Н
е 
зн
ае
т 
Н
е 
зн
ае
т 
Н
е 
зн
ае
т 
Н
е 
зн
ае
т 
Н
е 
зн
ае
т 
Н
е 
зн
ае
т 
А
нд
ре
й 
В
.
 
Д
а 
Д
а 
Е
ст
ь,
 
со
ба
ка
 
Е
ст
ь,
 
со
ба
ка
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
,
 
ко
ро
ва
.
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
,
 
ко
ро
ва
.
 
М
ед
ве
дь
,
 
ли
са
,
 
во
лк
,
 
за
яц
 
М
ед
ве
дь
,
 
ли
са
,
 
во
лк
,
 
за
яц
.
 
Д
ик
ие
 
ж
ив
ут
 
в 
ле
су
,
 
а 
до
м
аш
ни
е 
–
 
до
м
а.
 
Д
ик
ие
 
ж
ив
ут
 
в 
ле
су
,
 
а 
до
м
аш
ни
е 
–
 
до
м
а.
 
М
ед
ве
дь
,
 
ли
са
.
 
М
ед
ве
дь
,
 
ли
са
,
 
со
ва
 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кр
ы
ль
я.
 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кр
ы
ль
я.
 
М
ак
си
м
 
К
.
 
Д
а 
Д
а 
Н
ет
 
Н
ет
 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
В
ол
к 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
Н
ет
 
да
нн
ы
х 
У
 
пт
иц
ы
 
ес
ть
 
кр
ы
ль
я.
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Продолжение таблицы 12 
М
иш
а 
С
.
 
Д
а 
Д
а 
Н
ет
 
Н
ет
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
.
 
К
ош
ка
,
 
со
ба
ка
,
 
ко
ро
ва
.
 
В
ол
к,
 
ли
са
 
В
ол
к,
 
м
ед
ве
дь
 
Н
е 
зн
ае
т 
Д
ик
ие
 
ж
ив
ут
 
в 
ле
су
,
 
а 
до
м
аш
ни
е 
–
 
до
м
а.
 
За
яц
,
 
во
лк
.
 
За
яц
,
 
во
лк
.
 
Н
е 
зн
ае
т 
Н
е 
зн
ае
т 
 
Количественный анализ сравнения результатов беседы.  
По итогам сравнительного анализа результатов беседы  на 
констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования 
был сформулирован вывод: благодаря внедрению коррекционно-
развивающего курса у обучающихся с умственной отсталостью в начальных 
классах школы расширились и уточнились представления об окружающем 
мире по теме задаваемых вопросов. Умение анализировать и делать вывод по 
прежнему находится на низком уровне – обучающиеся опираются лишь на 
внешние второстепенные признаки и свойства. 
Результаты анализа продуктов деятельности 
Количественный анализ продуктов деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью представлен в таблице 13. 
Таблица 13 
Анализ продуктов деятельности 
Имя Анализ рисунков 
Женя У. 
Цвета подобраны согласно реальному виду изображаемого предмета. 
Учитываются размеры изображаемых объектов.  Содержание рисунка 
соответствует заданной теме (примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 5) 
Костя П. 
Цвета для изображения подобраны в соответствии с реальным видом 
объекта. Размеры, пространственные отношения предметов слабо 
учитываются. Содержание рисунка соответствует заданной теме 
(примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИ 5). 
Катя С. 
Выбор цвета совпадает с реальным видом объекта. Пространственные 
отношения предметов и их размеры слабо учитываются. (примеры 
рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 5). 
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Продолжение таблицы 13 
Андрей В. 
Выбирает цвета в соответствии с внешним видом изображаемого 
объекта. Учитывает размеры предметов и их пространственные 
отношения. Содержание рисунка соответствует заданной тематике 
(примеры рисунков в ПРИЛОЖЕНИИ 5). 
Максим К. 
Рисунок беспредметный. При выборе цвета руководствуется внешним 
видом объекта и заданной тематикой (примеры рисунков в 
ПРИЛОЖЕНИИ 5). 
Миша С. 
Соблюдает цвета при изображении. При рисовании старается 
учитывает размеры предметов, их пространственные отношения не 
отображает. Содержание рисунка соответствует теме (примеры рисунков 
в ПРИЛОЖЕНИИ 5). 
 
Качественный анализ продуктов деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью. 
Рисунки обучающихся с умственной отсталостью стали значительно 
содержательнее. Освоив способы передачи графического образа, дети 
применяют свои умения и навыки на практике. В своих рисунках 
обучающиеся с умственной отсталостью чаще учитывают размер объектов, 
их пространственные отношения, цветовую гамму. 
 Количественный анализ сравнения продуктов деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью представлен в таблице 14. 
Таблица 14 
Сравнение продуктов деятельности 
Имя 
Анализ продуктов деятельности 
на констатирующем этапе 
экспериментального 
исследования 
Анализ продуктов деятельности на 
контрольном этапе 
экспериментального исследования 
Женя У. 
Цвета подобраны верно. 
Размеры, пространственные 
отношения предметов не 
учитываются. 
Цвета подобраны верно. 
Учитываются размеры 
изображаемых объектов. 
Костя П. 
Цвета подобраны верно. 
Размеры, пространственные 
отношения предметов не 
учитываются. 
Цвета подобраны верно. Размеры, 
пространственные отношения 
предметов учитываются слабо. 
Катя С. 
Допускает ошибки в передаче 
цвета предметов. Пространственные 
отношения предметов и их размеры 
не учитываются. 
Цвета подобраны верно. Размеры, 
пространственные отношения 
предметов учитываются слабо. 
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Продолжение таблицы 14 
Андрей В. 
Цвета подобраны верно. Не 
учитывает размеров предметов и их 
пространственные отношения. 
Цвета подобраны верно. 
Учитываются размеры 
изображаемых объектов и их 
пространственные отношения. 
Максим К. 
Рисунок беспредметный. Выбор 
цвета не зависит от изображаемого 
предмета или явления. 
Рисунок беспредметный. При 
выборе цвета руководствуется 
внешним видом объекта и заданной 
тематикой. 
Миша С. 
Путает цвета при изображении. 
При рисовании не учитывает 
размеров предметов, их 
пространственные отношения. 
Соблюдает цвета при 
изображении. При рисовании 
старается учитывает размеры 
предметов, их пространственные 
отношения не отображает. 
 
Качественный анализ сравнения продуктов деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью. 
Из сравнительного анализа продуктов деятельности (рисунков) 
обучающихся с умственной отсталостью можно сделать вывод, что 
благодаря внедрению коррекционно-развивающего курса, направленного на 
развитие представлений,  у данного контингента обучающихся обогатились и 
уточнились представления об объектах и явлениях окружающего мира, стали 
пригодными для графического изображения. Обучающиеся с умственной 
отсталостью точнее передают форму, цвет предметов, их пространственные 
отношения, стараются учитывать характерные размеры объектов.  
Количественный анализ результатов исследования по методике 
«Эталоны» (автор О. М. Дьяченко) приведены в таблице 15. 
Таблица 15 
Результаты экспериментального исследования по методике 
«Эталоны» (автор  О. М. Дьяченко)  
Имена детей 
Успешность соотнесения эталона с картинкой, баллы 
О
бщ
и
й
 
ба
л
л
 
За
да
ни
е 
1 
За
да
ни
е 
2 
За
да
ни
е 
3 
За
да
ни
е 
4 
За
да
ни
е 
5 
За
да
ни
е 
6 
За
да
ни
е 
7 
За
да
ни
е 
8 
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Продолжение таблицы 15 
Максим К. 3 2  -1  3  -1  3 3  3  15 
Костя П. 5  3  2 -1  0  3  3 3  18 
Женя У. 3  3  2 5  -1  3 3 2  20 
Катя С. -2 -3  1 2  -1  1 0  3  1 
Андрей В. 6  3  5  1 3  -1 3 3 23 
Миша С. 3 1  3 2  1  3  3 3 19 
  
Качественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Эталоны» (по О. М. Дьяченко): 
1-я группа – дети с доэталонной ориентировкой.  
К этой группе детей относятся 2 обучающихся с умственной 
отсталостью (Максим К., Катя С.), так как при выборе подходящей картинки 
они опирались только на внешнее сходство нарисованного предмета с 
эталоном. 
2-я группа – дети с синкретической ориентировкой. 
К данной группе относятся 2 обучающихся (Костя П., Миша С.). 
Соотнесение происходит на основании общего направления линий контура, 
не принимая во внимание характерные детали.  
3-я группа – дети со смешанной ориентировкой. 
К группе со смешанной ориентировкой относятся 2 обучающихся с 
умственной отсталостью (Андрей В., Женя У.).  Способ ориентировки у них 
меняется в зависимости от сложности объекта: простые соотносятся 
безошибочно, но если детали объекта выступают за контур – проявляется 
синкретический тип ориентирования.  
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Количественный анализ сравнения результатов экспериментального 
исследования по методике «Эталоны» (автор  О. М. Дьяченко) представлен 
в таблице 16. 
Таблица 16 
Сравнение результатов экспериментального исследования по 
методике «Эталоны» (автор  О. М. Дьяченко) 
Имя 
Успешность соотнесения эталона с картинкой, общий 
балл 
Констатирующий этап Контрольный этап 
Максим К. 6 15 
Костя П. 8 18 
Женя У. 13 20 
Катя С. 0 1 
Андрей В. 20 23 
Миша С. 11 19 
 
Качественный анализ сравнения результатов экспериментального 
исследования по методике «Эталоны» (автор  О. М. Дьяченко). 
Все обучающиеся верно поняли инструкцию. В целом, обучающиеся с 
умственной отсталостью по-прежнему отличаются глобальностью 
восприятия, но вместе с тем положительная динамика наблюдается в ходе 
анализа картинки и соотнесения ее с эталоном. Так, обучающиеся удачно 
справляются с соотнесением фигуры-эталона с простой картинкой, детали 
которой не выходят за пределы контура. Такая динамика отмечается у 
большинства контингента обучающихся с умственной отсталостью. Таким 
образом, был сформулирован вывод: благодаря внедрению коррекционно-
развивающего курса у контингента обучающихся с умственной отсталостью 
получили развитие навыки анализа образца; уточнились и закрепились 
знания о геометрических фигурах-эталонах.  
Количественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер) приведены в таблице 
17. 
Таблица 17 
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Результаты экспериментального исследования по методике 
«Систематизация» (автор Н. Б. Венгер)  
Имена 
детей 
Результаты выполнения заданий, баллы 
О
бщ
и
й
 
ба
л
л
 
За
да
ни
е 
1 
За
да
ни
е 
2 
За
да
ни
е 
3 
За
да
ни
е 
4 
За
да
ни
е 
5 
За
да
ни
е 
6 
За
да
ни
е 
7 
За
да
ни
е 
8 
Костя П. 1 0 2 1 1 1 1 1 8 
Катя С. 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Женя У. 2 1 2 1 1 1 1 0 9 
Миша С. 1 0 2 1 1 1 1 0 7 
Андрей В. 1 1 1 2 1 1 2 1 10 
Максим К. 0 0 1 0 0 1 1 0 3 
 
Качественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер): 
1-й тип выполнения задания. 
К группе детей с первым типом выполнения относятся 2 обучающихся 
(Катя С., Максим К.). Фигуры располагались детьми в подавляющем 
большинстве случаев случайным образом, без учета каких-либо отношений. 
2-й тип выполнения задания.  
К группе детей со вторым типом выполнения задания относятся 4 
обучающихся с умственной отсталостью (Миша С., Андрей В., Костя П., 
Женя У.). Дети практически не учитывали сериационные отношения между 
фигурами в ряду, располагая их с опорой на классификационные отношения. 
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Количественный анализ сравнения результатов экспериментального 
исследования по методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер) 
представлен в таблице 18. 
Таблица 18 
Сравнения результатов экспериментального исследования по 
методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер) 
Имя 
Результаты выполнения заданий, общий балл 
Констатирующий этап Контрольный этап 
Костя П. 5 8 
Катя С. 0 2 
Женя У. 5 9 
Миша С. 4 7 
Андрей В. 5 10 
Максим К. 0 3 
Качественный анализ сравнения результатов экспериментального 
исследования по методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер). 
У обучающихся заметна положительная динамика в классификации 
схожих фигур (квадрат и трапеция, пятиугольник и шестиугольник) и 
сравнении объектов по форме. Сравнение по величине по-прежнему 
вызывает сложности. В ходе выполнения сериации обучающиеся верно 
располагают самые крупные и самые мелкие фигуры ряда. На основании 
этого можно сделать вывод, что благодаря внедрению коррекционно-
развивающего курса у контингента обучающихся с умственной отсталостью 
процессы зрительного восприятия и анализ воспринятого имеют 
положительную динамику; обучающимися усвоены основные эталонные 
фигуры, величинные понятия размера фигур.  
Количественный анализ результатов экспериментального 
исследования по методике «Дорисовывание фигур» ( автор О. М. Дьяченко) 
представлен в таблице 19. 
Таблица 19 
Результаты экспериментального исследования по методике 
«Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко) 
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Имя КО Фигуры для дорисовывания 
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Средний КО по группе – 2,3. 
Качественный анализ результатов экспериментального исследования 
по методике «Дорисовывание фигур» (О. М. Дьяченко): 
Низкий уровень выполнения задания: 
Справились с заданием на низком уровне 3 обучающихся с умственной 
отсталостью (Женя У., Максим К., Катя С.). Большинство дорисованных 
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фигур либо повторялись другими детьми, либо ими самими. Также у 
обучающихся часто встречался непредметны рисунок. 
Средний уровень выполнения задания: 
Средним уровнем выполнения задания обладают 3 обучающихся с 
умственной отсталостью (Костя П., Андрей В., Миша С.). В вариантах 
дорисовывания фигур у обучающихся этой группы непредметный рисунок 
наблюдается значительно реже, а количество уникальных – выше. 
Количественный анализ сравнения результатов экспериментального 
исследования по методике «Дорисовывание фигур» ( автор О. М. Дьяченко) 
представлен в таблице 20. 
Таблица 20 
Сравнение результатов экспериментального исследования по методике 
«Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко) 
Имя 
Коэффициент оригинальности (КО) 
Констатирующий этап Контрольный этап 
Миша С. 2 4 
Катя С. 0 0 
Максим К. 0 1 
Андрей В. 2 4 
Костя П. 1 3 
Женя У. 1 2 
 
Качественный анализ сравнения результатов экспериментального 
исследования по методике «Дорисовывание фигур» ( автор О. М. Дьяченко). 
 Увеличился коэффициент оригинальности по группе обучающихся в 
целом. Что является показателем увеличения количества образов, пригодных 
для сопоставления и воспроизведения. Обучающимся с умственной 
отсталостью легче анализировать предложенную фигуру и подбирать 
соответствующий ей образ-представление из имеющихся в личном опыте. На 
основании анализа результатов сравнения констатирующего и контрольного 
этапов экспериментального исследования можно сделать вывод, что у 
контингента обучающихся с умственной отсталостью появилось больше 
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представлений, пригодных для изображения, они стали более 
дифференцированными, четкими. 
Обобщая данные анализа сравнения результатов контрольного и 
констатирующего  этапов экспериментального исследования, был 
сформулирован вывод: благодаря внедрению коррекционно-развивающего 
курса в развитии восприятия и ощущений обучающихся с умственной 
отсталостью наметилась положительная динамика: они стали 
дифференцированные. Вследствие чего представления также получили 
развитие. У контингента обучающихся с умственной отсталостью появились 
пригодные для изображения представления, которые стали более 
устойчивыми, точными, четкими. Закрепились понятия о цвете и форме, что 
отражается в речи и в продуктивной деятельности обучающихся. В своих 
рисунках обучающиеся успешно применяют полученные знания, умения и 
навыки. 
 
3.3 Методические рекомендации к коррекционно-развивающему курсу, 
направленному на преодоление нарушений формирования 
представлений об изображенном предмете у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе их 
обучения в начальных классах школы 
 
В процессе целенаправленного обследования объектов и предметов у 
обучающихся с умственной отсталостью возникают зрительные, тактильно-
кинестетические, звуковые образы. В зависимости от конкретного учебного 
задания происходит познание отдельных свойств и отношений предметов. 
Если в ходе анализа объекта изображения обучающиеся практически и 
вербально выделяют особенности формы, цвета, величины, то именно такое 
представления будут полными и пригодными для изображения. От урока к 
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уроку обучающиеся с умственной отсталостью знакомятся с новыми 
свойствами и уточняют и дополняют известные, так происходит 
совершенствование представлений. Восприятие признаков предмета 
органами чувств обогащается характерными деталями, которые в 
последующем закрепляются в процессе создания графического образа и в 
сопровождающих его речевых пояснений [33]. 
Этапы обследования объектов: 
1. Целостное восприятие объекта. 
2. Выделение основных частей. 
3. Определение цвета объекта и его частей. 
4. Определение формы частей объекта и их величины. 
5. Определение пространственных отношений частей и деталей 
объекта. 
6. Повторное целостное восприятие объекта. 
В ходе обследования объекта, а прежде всего выделении его формы, 
необходимо задействовать различные сенсорные системы: зрительные, 
тактильно-кинестетические, вербальные. В процессе обследования 
составляется текст описательного характера, в котором фиксируются его 
результаты: название объекта; цвет, величина и форма его частей; основные 
и второстепенные части, их пространственное расположение [40]. 
Реализация познавательной функции графического образа 
продолжается и в процессе исполнения изображения. Комплекс 
исполнительских движений начинает формироваться в ходе обследования 
предметов. Различные органы чувственного познания производят 
одинаковые движения по контурам предметов, по основным точкам, 
действуют как сложная взаимодействующая система. Когнитивный 
компонент движения включает только необходимые для отображения 
различий в данных предметах формообразующие движения. Таким образом, 
выстраивается не только программа будущих исполнительских действий, но 
и происходит разностороннее познание свойств и признаков предметов, 
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которые дополняют, уточняют, обогащают и закрепляют полученные 
представления [20, 23]. 
Взаимодействие наглядных и словесных методов продолжается в 
практических действиях педагога и обучающихся. Завершив наблюдение 
объектов по принципу от общего к частному, им показывают 
последовательность выполнения изобразительных действий. Работу 
начинают с определения места будущего рисунка. Легкими линиями 
ограничивают габаритные размеры всей группы предметов. Затем намечают 
общую форму каждого предмета, сравнивая их между собой по отдельным 
признакам. После этого приступают к прорисовыванию частей и деталей. От 
занятия к занятию формируется система зрительно-моторной координации, 
специфической для навыков рисования. Вместе с ней совершенствуются 
умения изображать карандашом и кистью. Сочетание наглядных и словесных 
методов обучения выступает, с одной стороны, в виде словесного 
обозначения демонстрируемых контрастных движений: дугообразные – 
прямые, непрерывистые – прерывистые, длинные – короткие; с другой 
стороны, словесная инструкция регулирует последовательность 
исполнительских операций; в-третьих, каждый чувственно выделенный 
предметный признак получает словесное закрепление. 
При подведении итогов работы учитель задает вопросы, которые 
помогают обучающимся повторить словесные обозначения характерных 
признаков предметов и этапы выполнения графических действий [33]. 
Чтобы правильно научиться отображать величину, форму, цвет 
предметов в рисунке, необходимо овладеть логикой его выполнения. Знания 
о способах исполнительских действий обучающиеся получают от взрослого. 
Главным педагогическим приемом в данном случае является демонстрация 
этапов изображения, каждый из которых сопровождается конкретными 
пояснениями. Предпочитая этот учебный прием, подражательность 
рассматривается как способность к воспроизведению. У обучающихся с 
умственной отсталостью непроизвольная подражательность действию в 
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начале обучения в дальнейшем сменяется произвольным подражанием 
действию ради результатов действия [7, 30]. 
Различия в изображаемых предметах могут быть выражены сильно, 
умеренно и слабо. В силу того, что обучающиеся с умственной отсталостью 
лучше выделяют и запоминают объекты с резко обозначенными свойствами, 
обучение целесообразно начинать с них. На следующем этапе контраст 
должен быть умеренным. Самой сложной задачей обучения является 
выделение и отображение в рисунке слабовыраженных различий [1, 33]. 
Для обучающихся с умственной отсталостью гораздо более 
эффективными для формирования представлений становятся разные виды 
контраста, используемые в рисовании с натуры. Поэтому ведущим видом 
деятельности коррекционно-развивающего курса является рисование с 
натуры. В этих условиях познание объектов обучающимися осуществляется 
чувственно, наглядно-практическим способом. У них развиваются 
представления о многообразии форм реального мира. При наблюдении 
предметов в сравнительном плане обучающимся проще определить их 
признаки: с помощью зрения выделить отличия, с помощью кистей и пальцев 
рук уточнить специфические очертания формы, особенности строения, 
величину. Контраст при выполнении формообразующих движений, с одной 
стороны, способствует закреплению зрительных представлений, с другой – 
помогает освоить правильный способ изображения. Приступая к 
практической деятельности, обучающиеся уже имеют качественные 
представления о предметах, пригодные для отображения в графическом 
образе.  
Анализ результатов контрольного этапа экспериментального 
исследования подтвердил эффективность создания контрастных различий по 
форме и цвету двух одновременно демонстрируемых предметов: этот прием 
побуждает обучающихся с умственной отсталостью к анализу 
конструктивных признаков объектов. Необходимость сопоставлять признаки 
и свойства одного объекта с подобными, но имеющими резкие различия 
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признаками и свойствами другого, подчеркивает особенности формы и цвета 
каждого из них, и заострить внимание обучающихся на его характерные 
черты. В итоге кардинально меняется  характер исполнительских действий 
при создании изображения – оно становится более содержательным по форме 
и более выразительным по технике исполнения [41, 49]. 
Слабость аналитико-синтетической функции мышления у 
обучающихся с умственной отсталостью снижает качество обследования 
изображаемых объектов. В результате образуются неполные, 
недифференцированные, а часто искаженные представления. Поэтому усилия 
педагога должны быть направлены на создание запаса представлений об 
объектах, которые могут понадобиться обучающимся при выполнении 
композиции. Для их формирования сначала организуется наблюдение 
объектов, имеющих ярко выраженные различия в форме, величине, цвете, 
затем – умеренные и после этого – сглаженные контрастные отношения. 
Таким образом, у обучающихся с умственной отсталостью формируются 
пригодные для изображения представления. 
 
Вывод по главе 3 
 
С целью преодоления нарушений формирования представлений об 
изображенном предмете был разработан и внедрен коррекционно-
развивающий курс. В основе данного курса лежит метод контраста. Педагог, 
с помощью системы вопросов на всех стадиях обследования объекта сочетает 
словесные и наглядные методы обучения.  Используя метод контраста, 
учитель побуждает обучающихся сравнивать между собой форму, цвет, 
размер, строение, более точно выделять признаки и свойства объекта.  
В процессе сопоставления двух объектов, имеющих контрастные 
различия, между собой, обучающимися отмечаются характерные 
особенности, благодаря которым они обнаруживают либо сходство, либо 
различие между анализируемыми объектами. Все этапы обследования 
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сопровождаются речевыми высказываниями педагога и детей. В результате 
такого коррекционного воздействия у обучающихся формируются 
адекватные представления об объектах и развивается синтетическая функция 
мышления. 
В ходе сравнительного анализа результатов констатирующего и 
контрольного этапов экспериментального исследования направленного на 
выявление эффективности внедрения коррекционно-развивающего курса был 
сформулирован вывод: процессы ощущения и восприятия контингента 
обучающихся с умственной отсталостью получили динамику развития; 
благодаря внедрению курса у данной категории обучающихся уточнились, 
расширились и закрепились представления, стали пригодными для 
изображения; сформировались понятия об эталонах цвета и формы, что 
отражается в продуктах деятельности (рисунках) обучающихся. 
Для эффективного внедрения коррекционно-развивающего курса по 
преодолению нарушений формирования представлений даны методические 
рекомендации. В них раскрыты особенности проведения коррекционно-
развивающей работы с обучающимися рассматриваемой категории, 
выделены этапы обследования объектов для последующего изображения, 
описан порядок формирования исполнительских действий обучающихся.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Любой вид целенаправленной деятельности регулируется психическим 
образом. Основа изобразительной деятельности – это графический образ. 
Качество его отображения обусловлено уровнем развития познавательных 
процессов, зрительно-двигательного взаимодействия, развитостью 
эмоционально-эстетической сферы обучающихся. Одним из важнейших 
составляющих графического образа является наличие представлений, 
пригодных для изображения. 
В ходе данного исследования была изучена психолого-педагогическая 
литература по теме особенностей формирования представлений у 
обучающихся с нормативным развитием и обучающихся с умственной 
отсталостью. Было выявлено, что развитие представлений у обоих категорий 
детей протекает по общим закономерностям, но у обучающихся с 
умственной отсталостью имеет свои специфические особенности по причине 
нарушения таких психических процессов, как восприятие и ощущение. 
Для выявления уровня сформированности представлений у 
обучающихся с умственной отсталостью в начальных классах школы были 
определены методы и методики проведения констатирующего этапа 
экспериментального исследования. Анализ результатов констатирующего 
этапа экспериментального исследования показал, что по причине 
недостаточного уровня развития восприятия и ощущений у обучающихся с 
умственной отсталостью оказались несформированными представления, 
пригодные для изображения. Отягчающим обстоятельством служат низкие 
вербальные возможности обучающихся данной категории. Закрепление слова 
с образом восприятия у них затруднено. 
Учитывая специфику специального образования, о именно выявление у 
обучающихся с умственной отсталостью позитивных возможностей 
формирования их личности была определена необходимость составления 
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коррекционно-развивающего курса, направленного на преодоление 
нарушений формирования представлений. В основе данного курса лежит 
метод контраста. Коррекционно-развивающий курс включает в себя 
наблюдение в предметах и отображение в рисунках контрастов цвета и 
формы. Предпочтение этих видов контраста другим обусловлено 
следующим. Во-первых, воспринимая объекты, обучающиеся опираются на 
них при опознании;  во-вторых,  рисуя, часто обращаются к ним интуитивно, 
не зная, что данные различия можно использовать в роли выразительного 
средства; в-третьих, планомерная дифференциация указанных предметных 
признаков с последующим их изображением расширяет познавательные 
возможности обучающихся, укрепляет зрительно-двигательное 
взаимодействие, тем самым способствуя закреплению в виде устойчивых 
представлений. 
С целью определения эффективности внедрения коррекционно-
развивающего курса, направленного на преодоление нарушений 
формирования представлений, был проведен контрольный эксперимент. 
Результаты контрольного этапа экспериментального исследования показали, 
что внедрение коррекционно-развивающего курса поспособствовало 
созданию новых функциональных связей в структуре мышления контингента 
обучающихся с умственной отсталостью и позволило, в одних случаях 
исправить, а в других ослабить имеющиеся нарушения в формировании 
представлений, помогая овладеть ранее недоступными умениями и 
навыками. 
В ходе внедрения коррекционно-развивающего курса и анализа его 
эффективности были разработаны методические рекомендации, в которых 
раскрыты основные требования по его реализации, описан порядок 
обследования объектов и этапы формирования исполнительских действий 
для формирования представления, пригодных для изображения. 
Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель – изучение 
особенностей формирования представлений о предмете у обучающихся с 
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умственной отсталостью и составление коррекционно-развивающего курса 
по преодолению нарушений формирования представлений об изображенном 
предмете – достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Материал для предъявления к методике «Эталоны» (автор О. М. 
Дьяченко) 
 
Рис. 1 Таблица рисунков для заданий методики «Эталоны» (автор О. М. 
Дьяченко) 
 
Рис. 2 Фигуры-эталоны  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Материал для предъявления к методике «Систематизация» (автор Н. Б. 
Венгер) 
 
Рис. 3 Таблица фигур к методике «Систематизация» (автор Н. Б. Венгер) 
 
Рис. 4 Фигуры для размещения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Материал для предъявления к методике «Дорисовывание фигур» (автор 
О. М. Дьяченко) 
 
 
Рис. 5 Фигуры для дорисовывания по методике «Дорисовывание фигур» 
(автор О. М. Дьяченко) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рисунки обучающихся с умственной отсталостью на констатирующем 
этапе экспериментального исследования 
 
Рис. 6 «Колобок» Женя У. 
 
Рис. 7 «Лето» Женя У.  
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Рис. 8 «Колобок» Костя П. 
 
 
Рис. 9 «Деревья осенью» Костя П.  
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Рис. 10 «Лето» Катя С. 
 
 
Рис. 11 «Домашние животные» Катя С.  
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Рис. 12 «Фрукты» Андрей В. 
 
Рис. 13 «Зонтик» Андрей В.  
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Рис. 14 «Домашние животные» Максим К. 
 
Рис. 15 «Ёлочка» Максим К.  
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Рис. 16 «Ёлочка» Миша С. 
 
Рис. 17 «Зонтик» Миша С.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рисунки обучающихся с умственной отсталостью на контрольном этапе 
экспериментального исследования 
 
Рис. 18 «Коврик» Женя У. 
 
Рис. 19 «Береза» Женя У.  
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Рис. 20 «Цветочный орнамент» Костя П. 
 
Рис. 21 «Комнатные растения» Костя П.  
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Рис. 22 «Комнатные растения» Катя С. 
 
Рис. 23 «Коврик» Катя С.  
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Рис. 24 «Коврик» Андрей В. 
 
Рис. 25 «Комнатные растения» Андрей В.  
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Рис. 25 «Комнатные растения» Максим К. 
 
Рис. 26 «Коврик» Максим К.  
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Рис. 27 «Комнатные растения» Миша С. 
 
Рис. 28 «Береза» Миша С. 
 
